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E L SE. M A U E A 
r E l Presidente del Consejo de Min i s -
tros señor Maura, ha estado en Pala-
cio á cumplimentar S. M . la r e i -
na madre d o ñ a M a r í a Cristina. 
E l Sr. Maura se muestra muy satis-
fecho, con motivo del viaje del Rey. 
E L V I A J E EEGIO 
E l rey Alfonso X I I I ha visitado en 
A l m e r í a el Hospi tal y la Casa-cuna 
y la fi lhrica de barriles de la pobla-
ción. 
Se han inaug-urado solemnemente 
las obras de un muelle. 
E l rey ha dormido á bordo d e l Gt-
ralda. 
I N C E N D I O E N E L FEEEOL 
U n horroroso incendio ha destrui-
do en el Fer ro l la gran fábr ica de 
propiedad de los señores To -
rres. 
T a m b i é n fueron destruidos por el 
í uegro otras cuato casas del Fer ro l . 
E n los trabajos de ext inc ión del 
fuego hubo tres heridos. Se hace 
gran elogio de los marinos en las ma-
niobras de salvamenio, por el arrojo 
y a b n e g a c i ó n con que han procedido. 
Las p é r d i d a s materiales sufridas en 
el incendio se calculan en veinticinco 
m i l pesos. 
E N T I E E E O SOLEMNE. 
H a sido ayer una verdadera mani-
fes tación de duelo popular el entie-
r r o de las v íc t imas que perecieron en 
la ca tás t ro fe do u n t e r r a p l é n q u é se 
l iundió en M a d r i d hace dos días , y 
^e la que hemos dado cuenta en í e l e -
frramas antcrioreB. 
Asistieron más de cuatro m i l per-
donas, en su mayor parte mujeres, y 
figuraban en la comitiva delegados 
las Sociedades obreras. 
E l entierro r eco r r i ó ' las calles m á s 
c é n t r i c a s de Madr id , r é i n a n d o en to-
0 '̂. el trayecto el orden m á s satisfac-
tor io . 
AC 
E l asunto del día es lo que se 
dice respecto á la renuncia del 
Presidente y Magistrados del 
Tribunal Supremo, pedida, á lo 
que parece, por d Secretario de 
Justicia, Sr. Zaldíí, 
Nosotros no no'j atrevemos á 
decir nada por nuestra cuenta 
sobre particular tan escabroso. 
Y aun al reproducir, como va-
mos á hacerlo, algo de lo dicho 
por algunos colegas, queremos 
que conste que por ningiln con-
cepto nos hacemos solidarios de 
/as apreciaciones de éstos, y que 
si las reproducimos es solamente 
por la necesidad en que estamos 
de informar á nuestros lectores 
sobre sucesos ó rumores de ver-
dadera importancia. 
Dice E l Mundo: 
Eu los círculos mejor informados so 
aseguraba anoche que el seüor Zaldo, 
secretario de Justicia, había conferen-
ciado con el señor Cruz Pérez, presi-
dente del Supremo y le había exigido 
su renuncia y la de los señores magis-
trados del mismo tribunal González 
Llórente, Várela Jado, Gastón, Pichar-
do, Oabarroeas y uno m:is de cuyo 
nombre no pudimos enterarnos con 
exactitud. 
Hablábase también de la combina-
ción de personal á que esas renuncias 
dar ían origen y se mencionaban al se-
ñor Hernández Barreiro, para la presi-
dencia del Supremo; al señor Pichardo, 
para la de la Sala de lo Criminal en ei 
mismo organismo y al señor Antonio 
Govín y Torres, para la de lo Civi l . 
Ninguno de los magistrados á quie-
nes se exigió la renuncia, ha querido 
otorgarla y alguuo de ellos, según in-
formes que hemos podido adquirir, 
respondió con una muy enérgica,expre-
sión al señor Cruz Pérez, cuando éste 
le comunicó lo que el Sr. Zaldo quería. 
Y E l Liberal, por su parte, des-
pués de dar cuenta del suceso en 
un diálogo, muy animado entre 
uno de sus redactores y un ma-
gistrado del Supremo, dice lo si-
guiente que reproducimos con las 
salvedades ya expresadas: 
Una persona muy allegada á uno de 
los miembros del Tribunal Supremo, 
nos informó de que siete magistrados 
fueron llamados á la Secretaria do Jus-
ticia y que el señor Zaldo les exigió la 
renuncia, habiéndoles ellos manií^sra-
do. que hiciera'Ta petición por escrito. 
Esta misnm, persona t iós informó de 
que todo lo que sucede es debido á que 
el Supremo se ha negado á dar una re-
solución improcedente en un caso par-
ticularísimo del señor Zaldo. 
En esto ha debido ser mal in-
formado El Liberal, porque el 
Sr. Zaldo, que ahora hace preci-
samente un año contestaba á un 
español que le pedía recomenda-
se al Supremo no más que el 
•pronto despacho de un asunto á 
fin de que ei interesado, que se 
hallaba enfermo, pudiese embar-
car pronto para España, que "en 
tiempos de la Colonia se podían 
hacer esas recomendaciones pero 
ahora, no"; el Sr. Zaldo, repeti-
mos, que en aquel caso que él 
no habrá olvidado porque no 
siempre se presentan ocasiones 
de poner la consideración que á 
todo caballero se debe por debajo 
de la justicia estricta, no es de 
creer que ahora haya tomado una 
resolución tan trascendental co-
mo la de renovar todo el perso-
nal del Tribunal más alto de la 
República por pequeños y mez-
quinos intereses del orden pri-
vado. 
El artículo Zas Enfermeras que 
publicamos el domingo, nos ha 
valido una carta del Sr. Dr. Fin-
lay, en la que este ilustre facul-
tativo se propone "desvirtuar las 
deducciones que el DIARIO pre-
tende sacar del hecho escandalo-
so" denunciado por nn diario de 
Cien fuegos y que nosotros repro-
dugimos de E l Mundo. 
Como la carta del Sr. Dr. Fin-
lay no ha sido escrita para rec-
tificar hechos, ni podía serlo por-
que nosotros "no hemos aducido 
ninguno, sino para contradecir 
una tesis, oponiéndole otra dis-
tinta, á nadie sorprenderá que no 
nos apresuremos á publicarla. 
Mas la respetabilidad que á 
todos merece el doctor Fin-
lay nos impone el deber de 
tomar la carta en consideración, 
exponiendo y juzgando el crite-
rio que su autor sustenta acerca 
del interesante asunto á que se 
refería nuestro artículo Las En-
fermeras. Es lo que haremos 
cuando volvamos á discurrir so-
bre el mismo tema. 
Queremos, sin embargo, en-
viar desde luego al señor Finlay 
la expresión de nuestro agrade-
cimiento por la muestra de de-
ferencia que ha tenido con nos-
otros no tomando en considera-
ción la denuncia hecha en Cien-
fuegos y reproducida en la-Ha-
bana, hasta que se ocupó en ella 
el DIARIO DE LA MARINA. 
T E L E G R A M A O F I C I A L , 
Anoche recibió el señor Minis-
tro de España el siguiente tele-
grama: 
Madrid 26-4.-1904. 
E l illinistro de Estado 
al Ministro de S. M. en la Habana. 
Sucesos ocurridos á la salida de 
Alicante del Presidente del Consejo 
de Ministros, carecen de importancia, 
no habiendo causado daño á nadie los 
disparos hechos contra el tren. 
JRodríffiiez San JPedro. 
22 de Abril . 
No sería de ahomes sesudos" el ad-
m i t i r todo lo que dijo ayer acerca de 
las Filipinas el miuistro de la Guerra, 
Mr. Taft, eu el discurso que pronunció 
ante la Cámara de Comercio de Nueva 
Y o r k ; pero su criterio general en el 
asunto me parece propio de un hombre 
de Estado. No es el de los imperialis-
tas autoritarios, para quienes los fili-
pinos no son gente; n i tampoco el de 
los anti-imperialistas que piden, á ton-
tas y á locas, la independencia del Ar -
chipiélago. Mr. Taft es un imperia-
lista liberal y un político práctico. 
—Eso de la independencia—dice— 
ya se verá más adelante, cuando los fi-
lipinos tengan educación política y ad-
ministrativa. Ahora, vamos á educar-
los; y, para ese fin, se necesitan escuelas, 
ferrocarriJes, líneas de vapores, íábri-
cas, desarrollo económico. 
Esto es tan razonable que pueden 
aceptarlo hasta los separatistas íilipi-
nos, como lo han aceptado ya muchos 
de sus paisanos, que están ayudando al 
gobierno americano eu la obra de ad-
ministrai el pa s. ¿Qué pierden con que 
este este se enriquezca y se instruya á 
la sombra de la pax ameriennal Si se 
le toma cariño á la bandera de los Es-
tados Unidos, será rico, culto y libre; 
si opta por ser indepeucliento, tendrá 
una independencia decorosa, de buenos 
modos y no á la asanza dominicana. Lo 
que dice Mr. Taft no es mera palabre-
ría; en el Archipiélago no existe un 
régimen militar, si no un régimen ci-
v i l , con las mismas libertades que hay 
en esta nación, menos una: la depor-
tar armas; si eso es una libertad. Y 
cuanto á garantías jurídicas, solo una 
se ha dejado de llevar á Filipinas: el 
jurado. Tampoco se disfruta de ella 
en Cuba. 
Por desgracia, la buena política re-
presentada por Mr. Taft, tiene adver-
sarios. La combaten los ultra-protec-
cionistas, opuestos á que se hagan con-
cesiones arancelarias al Archipiélago; 
y la hostilizan los anti-imperialistas, 
que calientan la cabeza á los filipinos 
con el espejismo de la independencia. 
Ahora se discute en el Senado un pro-
yecto de ley para fomentar la construc-
ción de ferrocarriles en Filipinas, con 
dinero que saldrá del Tesoro de los Es-
tados Unidos. Los senadores demó-
cratas atacan este plan, fundándose en 
que esta nación no debe contraer com-
promisos financieros mientras no se 
ponga eu claro el porvenir político del 
Archipiélago. 
—Si se résuelve—dicen—que aquel 
país sea independiente já qué echarle 
encima., ahora, una Deuda para obras 
de interés púbiicol 
Ex t raña .manera de discurrir en hom-
bres de seütido práctico, como suelen 
serlo los americanos. Si el beneficio cb* 
los ferrocarriles ha de §oc pá ra F i l i p i -
nas ¿por QUÜ &c lia de cargar aquel 
país coa la Deuda, caso de que se haga 
independiente? Cuando se despojó á 
España de las Antillas, para eximir á 
estas de la Deuda colonial se alegó que 
no se había contraido en Interés de 
ellas, que no se había empleado eu es-
cuelas ni caminos ni puertos, si no en 
atenciones militares y en enjuigar défi-
cits de los presupuestos. Luego, ha-
br ía ese precedente si Filipinas se se-
parase de los Estados Unidos. No se 
le cobrarfem los 309 millones de pesos, 
q u ^ 'segJimM^. Taft, ha costado el su-
pr imi r la empresa-.-libertadora de los 
señores Aguinaldo, Campanario, -etc.; 
pero sería lícito obligar á los filipinos 
á cargar Coñ la Deuda, puesto que car-
gar ían con los ferrocarriles. 
Lo que esos Senadores demócratas 
van buscando es que se decida, desde 
ahora, si el Archipiélago ha de ser in-
dependiente ó no. Eso pertenece a l 
porvenir; y, según Mr . Taft, á un por-
venir de un siglo. Aunque el partido 
republicano hiciese una declaración 
teórica en pro de la independencia, 
imi ta r ía al filósofo Kaíit, que, después 
de escribir la Critica de la razón pura, 
escribió la Orítica de la razón práctica. 
Los republicanos dir ían: "Los filipi-
nos serán independientes; pero después 
que estén educados. Y, para educarlos, 
el Archipiélago seguirá perteneciendo 
los Estados Unidos." 
X . Y . Z. 
Dice E l Comercio, de Cienfueges: 
"Las fincas que habían suspendido 
sus faenas por las lluvias las han rea-
nudado en su mayor parte, pero sin que 
sea posible por múltiples causas, recu-
perar el tiempo perdido, ni la gradua-
ción de los guarapos que se había al-
canzado." 
El jueves 21 terminó su zafra el in-
genio Tuinucú, ubicado en Sancti Spí-
ritus, con más de Ircinta y seis mi l sa-
cos de azúcar de primera y segunda. 
Leemos en La Patria, de Sagua la 
Grande: 
"Trabájase activamente en los cen-
tros azucareros. Algunos de la eosta 
han terminado sus tareas con merma 
de consideración, y varios lo harán eu 
la próxima quincena. En conjunto, la 
zafra será inferior á los cálculos que se 
hacían en Enero y Febrero." 
E l sábado 23 se vendieron en Cien-
fuegos 1.000 sacos centrifugado del in-
genio Saniisima Trinidad,. polarización 
95 50, á 4.40 reales arroba al contado; 
siendo los compradores los señores Car-
dona y Compañía. 
E L V I A J E DEL 
K n las bodegas de Maristany. 
Barcelona 7. 
A las nuove de la mañana salió el 
Rey. Lo acompañaban Maura, Linares, 
Polavieja, el gobernador, el alcalde y el 
presidente de la Diputación. 
Don Alfonso se dirigió á las bodegas 
del exportador de vinos señor Marista-
ny, situada en San Martin de Proven-
sais. 
Los obreros que encontraron al Rey le 
saludaban, las mujeres y niños le vito-
reaban. . . 
Su Majestad recorrió la bodega, acep-
tando una copa de vino y un cigarro. 
Desde la casa del señor Maristany se 
dirigió á la fábrica de tapices del señor 
Sert. 
E n la fábr ica de S e r t . - S i m p a t í a s con 
ios obreros. 
Esperaban al Rey, además de la fami-
lia del señor Sert, bellas señoritas, las 
cuales le ô áiSfofiáiüáíT, 
Su Majestad recorrió diversos talleres. 
Entró en el despacho del" Director, 
donde recibió á una comisión de la So-
ciedad obrera del Centro Instructivo. 
El Rey estrecho la mano del obrero 
que presidía la Comisión, y le preguntó 
que oficio tenía, dónde trabajaba, qué 
objeto perseguía la Asociación de que 
formaba parte y otros detalles. 
El obrero, muy correcto, sereno y sin 
turbarse, le contestó respetuosamente, 
saludando á S. M . en nombre de la So-
ciedad obrera que presidía y cuya adhe-
sión le ofreció. 
E l Rey le contestó: 
"Agradezco vivamente vuestra adhe-
sión, pues el título que más estimo es el 
de protector del obrero." 
Estas palabras fueron acogidas con 
grandes aplausos. 
A l abandonar el Rey la fábrica fué 
objeto do una ovación prolongada. 
E n casa de Masriera. 
Desde la fábrica del señor Sert el Rey 
so dirigió por las barriadas de Clot, 
Camps del Arpa y Poblet, atravesando 
por medio de grupos obreros, al estudio 
del pintor Masriera. 
Su Majestad recorrió el estudio, en el 
cual se había improvisado una exposi-
ción de obras de los artistas catalanes. 
La casa de Masriera se hallaba llenísi-
ma de invitados. 
Las señoritas ovacionaron á don A l -
fonso X I I I . 
E n la Sagrada Famil ia . 
El Rey se dirigió después á ver las 
obras del templo de la Sagrada Familia, 
situado en el centro de la barriada de 
obreros denominada Poblet. 
Grupos de niños, mujeres y hombrea 
que llenaban loa amplios solares de las 
caites inmediatas, saludaron y vitorearon 
al Rey. 
Este admiró la obra atrevida del ar-
quitecto y se dirigió á los talleres de la 
fundición de los señores Masriera y Cam-
pins, entre aplausos y vivas. 
E n la fundición de Masriera. 
Aguardaban al Roy en la fundición 
los directores, los artistas, los altos em-
pleados y gran número de aristócratas. 
Su Majestad visitó los talleres y las sa-
las de fundición. 
A presencia del Rey fué fundido un 
enorme trozo de hierro para el monu-
mento de don Alfonso X I I y una placa 
conmemorativa de la visita. 
Se retiró de la fundición entre grandes 
aplausos y vivas, que la multi tud no ce-
só de tributarle hasta la Capitanía ge-
geral. 
Xucvas ovaciones 
Desde la fundición hasta la Capitanía, 
por el paseo de San Juan y por el Parque, 
el Rey fué objeto de muchas ovaciones. 
Los obreros de las fábricas que acaba-
ban de suspender el trabajo, salían á la ca-
lle, abandonándola comida para Ir á sa-
ludar al Rey. 
La mayoría de los balcones estaban en-
galanados y atestados de gente que salu-
daba con los pañuelos el paso del Rey. 
La visita de D. Alfonso ha sido una 
verdadera fiesta para aquel extenso, ba-
rrio. 
A l llegar al paseo de Colón le arrojaron 
infinidad de flores muchas damas que 
aguadaban en lo alto de un coche el paso 
del Monarca. 
Los estudiantes y el Rey 
Aguardaban al Rey á la puerta de la 
Capitanía general, millares de estudian-
tes, qtie lo tributaron una ovación calu-
rosa. 
~ ^ W ü ^ l e n t u s i a s m o dé los estudian-
tes,' que éstos consiguieron penetrar en el 
edificio, no obstante las esfuerzos de los 
guardias para impedirlo. 
Entre vivas y aclamaciones acompaña-
ron al Rey hasta la escalera principal, si-
tuándose después en el patio y permane-
ciendo en él hasta obligar á D. Alfonso á 
que se asomase á la galería. 
El Rey saludó rr¡:i,¡ ' • rtc á 1 - p? 
colaros, y estos entonces le hicieron una 
nueva 6 indescriptible ovación. 
A continuación se verificó la recepción, 
desfilando los estudiantes por delante del 
Rey, á los cuales manifestó lo mucho que 
les estimaba y el cariño que por ellos sen-
t ía , por considerarse él también un estu-
diante. 
Un telegrama 
Los estudiantes han dirigido á la Rei-
na un despacho telegráfico que dice así: 
"Señora: Vuestro augusto hijo ha sido 
ovacionado con un entusiasmo delirante; 
él lo merece y á vos se debe, á vos que 
habéis sabido educarle de modo que me-
rezca los vítores de su pueblo. Los gritos 
de "¡Viva el Rey!" y " ¡ V í v a l a Reina 
madre!" se han conftmdido, haciéndoos 
verdadera justicia. —Los estudiantes." 
E n la D i p u t a c i ó n 
La recepción de - Alcaldes y Concejales 
tuvo lugar en.el histórico salón de San 
Jorge, decorado espléndidamente. 
El Rey llegó al palacio seguido de bri-
llante séquito. 
Inmediatamente que entró ocupó el 
trono, desfilando 319 alcaldes. 
Ei Monarca Ajábase curioso en la indu-
mentaria de los alcaldes y en las insignias 
que ostentaban. 
Entre la concurrencia veíase desde el 
ele» g?x-£t:nc3.oí3 lotos cío loa^lllítxi.'tos. Joyas y 
s^oloj©» ció "todas yynayogts y olasos-
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F U N C I O N C O R R I D A 
EL POSTILLON DE Li MOJA' 
C809 
fabricados por el único hijo del difunto R O S K O F F . 
P I D A N S E E N T O D A L A I S L A . 
23-A. 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
HP X I . IOL C i <í> ü t O C5L S l £ t S X3L O O I X O S 
HOY A LAS OCHO: La Paga del Ejército. 
A t a s nueve: La Mulata María. 
A las diez: L A R U M B A D E L O S DIOSES. 
408S . Ab 8 
2? 
JUGAR 
Por la notable 1? tiple Sra. Josefina Chaffer,v 
el Sr. Valdovi y el señor Valent ín üonzalez . 
A L A S OCHO. 
B E N E F I C I O D E L P R I M E R T E N O R D. J U A N V A L D O V I . 
C-787 18 Ab 
PRECIO POR FÜNCION. 
Qrlllés 1% 21 6 3er piso sin entrada ?14-0D 
Paloos Í1 y 2] piso sin entradas f 10-00 
Luneta con entrada ?2-50 
Butaca con Ídem f 2 50 
Asiento de tertulia con entrada ÍO-90 
Idem de paraíso con idera ?0-70 . 
Entrada general |l-60 
Entrada á tertulia ó paraíso fO-6) 
^ » - E l domingo, dia Io. de M A Y O , gran 
i MATINEEded icado á loa Niños. 
C RAMENTOL 
32, O B I S P O , 32 
S U C U R S A L 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
Teléfono nüms. 364 y 351, Habana 
¡¡CUBA P R O S P E R A ! ! ¡LA P E S E T A I G U A L A L F R A N C O ! 
FINISIMOS sombreros de P A J I L L A que en T a r i s valen 
15 y 20 francos9 H - A . M E S M ' T O X * los detalla é 15 y 
20 pesetas, 
¡ INCREIBLE! P L A T A ESPAÑOLA! ¡EVIDENTE! 
IjOSitixxxoss F J ± . N J ± m ' R / S . A . desde un centén á 200 
dollars. 
¡¡¡GRANDES NOVEDADES PARA E L VERANOÜI 
Hay sdtoos fle Mas clases y jrecíos 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
!TO B E OR NOT TO BEI 
C-708 t- lAb 
P O R T A C I O N DE NOVE 
de So leí/ me 
Avisa á sus distinguidas marchantas y al público en general que se acaba de 
recibir un gran surtido de modelos de sombreros para Señoras y ñiflas de las más 
acreditadas casas de París . 
M O D E L O S M U Y E L E G A N T E S D E S D E UN C E N T E N 
Canatiers muy bonitos desde • • • • • • • • • $ 1-50 plata 
Formas últ ima novedad desde • V» $ 0-95 plata 
Piezas paja superior desde «pi $ 0-50 plata 
F L O R E S Y UN S I N F I N D E N O V E D A D E S Á P R E C I O S NUNCA V I S T O S . 
Se solicitan oficialas y aprendizas, 
SAN R A F A E L NUMERO 361 
4841 8t-27 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, so 
t iñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer loa encargos 
avisando al Te lé fono 830. y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; v Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la situación-
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfon? 603 
C 789 26t-8ab 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consulta* de 11 a 2. L a z 
gunas 68.Teléfono 1312- C—819 24A 
BASTONES. 
Hay gran surtido, auiAentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
C O M P O S T E L A 56. 
J E T A 
Til purtidfl m á s completo y elegante que se h a visto hasta el d ia , á precios muy reducidos. 
J'trp'él moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. ¿Rambla y íftouza, TELEFONO 575. 
1 Ab C (>7S alfc 
DR. A. SAAfERIfl 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas d© una á tres.—Gratis para los po. 
brse.—Teatro Payret, por Zulueta. 
31110 156.24 Db 
c626 t-30Mz 
Remitimos por correo al recibo de su impor-
te en moneda americana, ocho rosales extra-
fino con sus raices • listo s para sembrar, por 
82.00 y 1̂  célebre bola de h e l é c h o Japonés por 
$1.25. Vendemos toda clase de plantas á pre-
cios regalados. Carrillo & Batlle, Mercaderes 
n ú m e r o 11, de 1 a & 1745 4t25 
U P o l v o d o - A - r r o z ; 
n d e 
PERFUME EXQüISITofPERMANENTE 
t De venta en todas las perfumerías, sede-
i rías y Farmacias de la Isla, 
! Dépósi tej Salón Crusellai, Obispo 107, 
. casi esquina á Villegas. 
j Depósito íamUen de los ricos siropes 
1 para hacer refrescos en casa y endulzar® 
la leche para los niños. 
O J S O O S cSL© s o c a . » , y xxi .zm.t ,£jG£tclo&% 
0 
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correcta traje de etiqueta hasta l& ameri-
oaun anticuada y las alpargatas. 
'i ocios hacían acatamiento al Monarca, 
y algunos añadían genullexionea exage-
rada», pero la mayor parte lo hacían con 
desenvüiíara. 
Han acudido dos alcaldes de un mismo 
puehlo, el de (í:ivá. Uno de los alcaldes 
lo es interino y el otro en propiedad, y han 
asistido los dos al acto realizado hoy, por 
creerse amhos con igual derecho. 
Terminada la recepción, el Presidente 
de la Diputación dió un viva al Rey, que 
fué unánimemente contestado. 
También fué vitoreado Maura. 
Antes do retiranse, el Rey detúvose cu-
rioso á contemplar un cuadro del Sr. Pa-
dró, que representa el embarque de loa 
voluntarios catalanes para la isla de Cuba. 
, A l salir el Rey íl la pla^a, el pueblo le 
ovacionó nuevamente. 
E n el Ayuntamiento 
S. M. atravesó la plaza, dirigiéndose al 
Ayuntamiento. 
En lo alto de la escalera de honor reci-
biéronle el Alcalde y cuatro concejales fu-
sionistas y nueve regionalistas. 
Después de saludar al Rey, dirigiéron-
se al despacho del Alcalde, recorriendo 
las galerías, donde se hallan los retratos 
de ilustres personalidades. 
I na vez dentro del despacho el Rey 
conversó con todos. 
A L T I B I D A B O 
Un accidente 
L a comitiva partió del Ayuntamiento 
para el Tibidabo. 
Las Ramblas y el paseo de Gracia es-
taban concurridísimos. 
E n Gracia los balcones aparecieron 
adornados y llenos de señoras. 
E l pueblo vitoreaba al Rey, y millares 
de coches conduciendo familias de todas 
las clases sociales seguían íl la comitiva, 
dirigiéndose también al Tibidabo. 
E l carruaje que conducía al Rey arro-
lló íí un niño que corría junto íi las rue-
das, y que sin duda tuvo la desgracia de 
que se le enredaran las ropas. 
. Inmediatamente detúvose el coche y 
bajó D. Alfonso, recogiendo al niño y 
prodigándolo frases cariñosas. 
E l Roy condujo á la criatura á una 
tienda Inmediata, donde fuó reconocido, 
viéndose que había recibido pequeñas 
contusiones. 
Enterado ya de la poca importancia 
del suceso, el Rey continuó su excursión, 
no sin antes haber tomado nota del nom-
bre del niño. 
A l comon/ar la ascensión al Tibidabo 
el espectíiculo era grandioso. 
L a carretera llena de carruajes y las 
vertientes de la montaña ocupábanlas 
millares de personas. 
Los chalets A ambos lados del camino 
estaban adornados y engalanados con 
banderas y gallardetes. 
En la avenida que conduce al ferroca-
rril funicular habíanse colocado los alum-
nos de las escuelas, llevando los respecti-
vos estandartes. 
La, ílestu del árbol 
A la llegada del Rey, los vivas resona-
ron estruendosos. mt. 
E l cpnstó ddí^emnn ¡a presentó íl don 
Alfmiso los alumnos y maestros de las 
escuelas alemanas, los cuales felicitaron 
al Rey por el recibimiento que le habla 
hecho Barcelona. 
A continuación fueron presentados loa 
alumnos de las escuelas francesa é ita-
liana. 
Multitud de señoritas colocadas en la 
tribuna de la Sociedad d« floricultura 
arrojaron una lluvia de flores sobre el 
carruaje de D. Alfonso. 
Seguidamente dióse principio á. la 
Fiesta del Arbol. 
Leyó el presidente de la Asociación un 
hermoso discurso. 
Terminada la lectura, los niños espar-
ciéronse por la montaña. 
E l Rey ocupó el ferrocarril funicular, 
eniprendiendo la ascensión, á 1» cúspide 
de la montaña, donde, al llegar, la mul-
titud le rodeó, aclamándole y casi impi-
diéndole el paso. 
E l Rey visitó la capilla del Sagrado 
Corazón, presenciando después la suelta 
de palomas mensajeras. 
D. Alfonso subió luego á la báscula au-
tomática. 
Vió que pesaba 64 kilógramos. 
Inauffuracióu del Observatorio 
Enmedio de constante Qvaclón D. Al-
fonso dirigióse á inaugurar el Observato-
rio, legado á Barcelona por el difunto 
marqués de Alella. 
En la puerta esperaban una Comisión 
de la Academia de Ciencias y la familia 
del legatario con el obispo de Solsona y 
auxiliar de Barcelona. 
D. Alfonso ofreció la mano á la Mar-
quesa viuda de Alella, elogiando con fra-
ses afectuosas la memoria del Marqués. 
Después recorrió detenidamente todas 
las dependencias. 
E l regreso 
Concluida la ceremonia, el Rey regresó 
á Barcelona. 
E l trayecto fuó una interminable ova-
ción. 
L a calle Mayor y la barriada de Gra-
cia estaban decoradas. 
E n ol paseo d« Gracia las casas apare-
cían engalanadas y los balcones abarrota-
dos de gente, repitiéndose la ovación tri-
butada al Rey el día de su llegada. 
Las aclamaciones continuaron al entrar 
la comitiva en lu» Ramblas y mientras 
duró el trayecto hasta la Capitanía Ge-
neral. 
L a función regia. 
Don Alfonso habla invitado ásomer á 
loá jefes y oficiales de lai escuadras fran-
cesa é Inglesa. 
Terminada la comida, el Rey y sus in-
vitados dirigiéronse al teatro Principal 
con objeto de asistir á la función regia. 
Fué recibido por el director de la Com-
pañía, D. Ceferino Falencia, y la Junta 
del Hospital, administradora dol teatro. 
Palcos y butacaij estaban ocupado* por 
lo más selectí) do la aristocracia barcelo-
nesa y person\lidadei do la banca, de la 
Industria y del comercio. 
Al aparecer el Rey, ol público le tribu-
tó una ovación dolirRatfc indesi-riptible. 
La compañía ^ c u t ó I&a conocidas 
obras JLr/ Charra y Pepa la frescachona. 
E l Rey inlcií.ba los aplauso* y perma-
neció en su palco haita el final. 
Al salir, volvióse árepotir la ovación. 
Silbidos. 
Una vez que hubieron partido los co-
ches que conducían al Rey ŷ su comiti-
va, oyéronse bastantes silbidos en la pla-
za del Teatro. 
E l Gobernador y la policía acudieron 
precipitadamente, pero no se pudo averi-
guar quienes habían sido los autores. 
E l incidente, no obstante, produjo 
grao alarma entre el publico que salía 
del teatro. 
Díjose que la silba había sido^l i rígida 
al carruaje que ocupaba el Su Maura. 
Ayer presentaron la renuncia de sns 
cargos de Presidente y Magistrados del 
Tribunal Supremo, loa señores don Ra-
fael Cruz Pérez, don José A. Pichardo, 
don Pedro González Llórente, don Oc-
tavio Giberga, don Luís Gastón, don 
Ambrosio Morales, don José Várela 
Jado y don José Cabarrocas Horta. 
Los señores don Carlos Kevilla y don 
Rafael Maydagan, son los únicos Ma-
gistrados de dicho Tribunal que no han 
renunciado. 
CALZADOEXTEA. 
c* !« m e j o r gramntííi que puede darse 
al ydblico que compra en la 
P E L E T E R I A 
L A M A R I N A 
P O R T A L E S D E IUL 
T E L F F O J S ' O OUt» 
1A 
u mm h ia n i 
Aumentan por día las adhesiones va-
liosas á la "Asociación de la Prensa." 
E l doctor Cándido Hoyos, meritísimo 
Presidente del Consejo Provincial ha 
solicitado su ingreso en la Asociación, 
con su carácter de Redactor-Jefe del 
periódico mensual que sostiene la Liga 
contra la tuberculosis. 
Los doctores señores Enrique B. Bar-
net y José Antonio López, Director y 
Redactor, respectivamente, de la "Aso-
ciación Médico-Farmacéutica de la Isla 
de Cuba", también han solicitado su 
ingreso como socios. E l veterano pe-
riodista seflor Valentín Cuesta, Direc-
tor de " L a Unión de Guiñes" ha en-
viado al Secretario de la Asociación 
una hermosa carta en que aplaude con 
júbilo la constitución de ésta y ofrece 
su má? entusiasta adhesión. 
E l notable artista de ópera y crítico 
musical de algunos periódicos de esta 
capital, señor Enrique Jordá, felicita 
por medio de expresiva carta, á los 
iniciadores de la "Asociación de la 
Prensa", y se adhiere á ella expresan-
do su deseo de contribuir al mayor bri-
llo de la misma. 
E l valiente periódico " E l Combate", 
de Sancti Spíritus, dedica un vibrante 
editoral á la "Asociación de la Pren-
sa", á cuyo Presidente y Secretario 
consagra, así como á los iniciadores de 
tan hermosa obra, las más sentidas y 
laudatorias frases. 
" E l Tabaco" y "Las Guásimas", de 
esta capital; " E l Eco do Triuida<i"7 
" E l Palenque de Lajas", " L a Unión" 
y " E l Independiente", de Güines, y 
" L a Tribuna", de Consolación del Sur, 
publican sueltos encomiásticos para la 
"Asociación de la Prensa", á la cual 
expresan su completa adhesión. 
Habana 29 de Abril de 1904. 
SefíQr Pre«*dfnte de. la Asociación de 
la Prensa. 
Señor: 
Enterado del establecimiento de 
la Asociación de que es usted ilustre 
Presidente y deseoso de potentizar de 
manera obstcnsible mi profunda gra-
titud al periodismo habanero por las 
señaladas muestras de consideración y 
aprecio con que ha venido distinguién-
dome desde que me hallo al frente de 
esta Centro de enseñanza artística, ten-
go el honor de significarle que he crea-
do en el mismo seis plazas gratuitas 
de alumnos con la denominación de 
Becas de la Asociación déla Prensa, para 
hijos de periodistas exclusivamente, 
loe cuales pongo desde luego á dispo-
sición de dicha Asociación, que será 
la única entidad facultada para adju-
dicarloar previa los requisitos que ella 
estime pertinente exigir á los aspiran-
tes. 
A l propio tiempo ruego á usted ha-
ga presente también á esa Asociación 
que lo mismo en el terreno del arte co-
mo en el particular siempre me hallará 
dispuestoá cooperar á cuanto redundar 
pueda en su beneficio. 
Aprovecho esta opcrtiwidad para 
ponerme á sus órdenes como amigo y 
apasionado admirador. 
C. A. Pegrellade. 
E N T I E R R O 
Fué una elocuente demostración de 
las muchas simpatías que logró con-
quistar en vida nuestro amigo don Be-
nito Fernández Castro, el acto efec-
tuado ayer de conducir su cadáver 
al lugar del último descauso. 
Numerosos amigos del finado, que 
supieron apreciar sus bellas prendas, 
acompañaron su cadáver desde L a Co-
vadonga. basta el Cementerio de Colón, 
rindiendo así un último tributo de ca-
riño y estimación al malogrado joven. 
A todos sus familiares y especial-
mente á su tío don Antonio García 
Castro, reiteramos nuestro más sentido 
pésame. 
B E L á GUARDIA R U R A L 
A S E S I N A T O 
E l cabo Trujillo ha enviado un tele-
grama á la Jefatura de la Guardia Ru-
raí, participando que ayer, á las diez 
de la noche, fné asesinado el moreno 
José Cruz, en San Juan y Martínez. 
E l presunto autor de ese crimen fuó 
detenido. 
DKTENIDO 
E l cabo Gonjálca y guardia Fosas, 
¿etnvieron ayer en Guanajay á Emilio 
Blanco, autor de las heridas graves in-
feridas (i TÍto Boza, en el barrio de 
Capellanías. 
Dicho iudividuojué puesto á dispo 
gición del Juez de instrucción. 
ALCALDE D E BABRIO PBESO 
E l comandante Valle, destacado en 
Cienfuegos, ha comunicado á la Jefa-
tura de la Guardia Rural, que en vir-
tud de parte producido á aquella co-
mandancia por D. Miguel Echemendía 
<ípntra D. Andrés García, Alcalde del 
barrio de Barajagua, por robo de reses, 
ordenó una investigación, por la cual 
se ha comprobado que el citado García 
es el autor del robo de veinte y pico de 
reses que se ocuparon en su poder. 
García fué detenido y puesto á dis-
posición del juez de iustrucción, quien 
decretó su prisión provisional con ex-
clusión de fianza. 
OFICIAL DETENIDO 
E l jefe do la tercera comandancia, 
del segundo regimiento en Cienfuegos, 
dispuso en la noche del sábado último 
que el cabo Rey y un guardia, vestidos 
de naisanos, detuviesen á Manuel Fan-
jul, oficial del juzgado de instrucción 
de aquella localidad, en momentos en 
qne recibía un dinero, por una estafa. 
Los referidos cabo y el guardia efec-
tuaron este servicio á las nueve y me-
dia de la noche, ocupando el dinero. 
E X I G E N C I A S C O N A M E N A Z A S 
Los guardias Juan Rensoli y Rodol-
fo Díaz, del escuadrón H , detuvieron 
ayer en Sancti Spiritus, á Francisco I . 
Pérez, por haber exigido á don Maria-
no Madrigal do5 onzas, cou amenazas 
de muerte. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del juez de instrucción de aquella 
ciudad. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L 1UO 
LO DEL CONSEJO PROVINCIAL 
Han sido elcvaáas á la Audiencia de 
Pinar del Río, las tres causas instrui-
das por el Juzgado especial que cuten-
día en lo de los Consejos, sin que se 
haya decretado procesamiento alguno. 
E n estas causas han actuado el juez 
Sr. Betaucourt y el escribano Sr. Cha-
potin, 
LA ENUMERACIÓN ESCOLAR 
DE CABAÑAS 
He aquí el resultado de la enumera-
ción escolar últimamente hecha en el 
distrito municipal de CabaHas: 
Blancos: varones, 234; hembras, 188; 
de color: varones, 261; hembras, 235. 
—Total, 912. 
L I N E A 1 TVE V O L A N T A S 
Desde 19 de Ma5yo pró^uñir quedará 
organizada una línea 'dhuia^ de San 
Juan á Guane y vice versa en volan-
tas. 
IOS IMPUESTOS 
M U L T A S CONDONADAS 
E l Presidente de la República ha 
condonado las multas de 1.250, 
400 y 240 pesos que les-̂ nenon Impues-
tas á don Venancio Prieto Martínez, 
don Alfredo Valdés Yaldés, don Cefe-
rino López óarcía y don Ramón Fer-
nández y Fernández, por los Jueces Co-
rreccionales del primer distrito de la 
Habana, Guanajay, Manzanillo y Santa 
Clara, respectivamente, por infracción 
del Reglamento de los Impuestos. 
I N S P E C T O R 
Don José Rodríguez y Domínguez ha 
sido nombrado Inspector de los Im-
puestos del Empréstito en la provincia 
de Santiago de Cuba. 
NECROLOGIA. 
E n Guanabacoa, donde residía, dejó 
de existir ayer el señor don Enrique 
Rodríguez y Cabrera, persona que hizo 
del trabajo culto constante de una la-
boriosa y honrada existencia y que por 
su corrección y bellas prendas de ca-
rácter se conquistó el cariño y la esti-
mación de cuantos cultivaron su amis-
tad. 
Descanse en paz y reciban nuestro 
más sentido pésame por tan irrepara-
ble desgracia sns alligidísimos hijos á 
quienes deseamos consuelo y resigna-
ción. 
En Cienfuegos ha dejado de existir 
el antiguo vecino D. Jnan Pons y Tó-
rreos, compatriota nuestro, y persona 
de relevantes méritos personales. 
Cienfuegos tendrá por mucho tiempo 
recuerdos tangibles del Sr. Pons, pnes 
deja construidos porción de edificios de 
importancia, entre ellos el Casino E s r 
pañol y el Colegio de los P. Jesuitas. 
Descanse en paz. 
El» M E X I C O 
Procedente de New York fondeó en 
puerto (-.«ta mafiana el vapor americano 
México, con carga y 66 pasajeros. 
L O R D O F A V O N 
Esta goleta inglesa entró en puerto 
ayer tarde procedente de Mobila con ma-
dera. 
E L G E N E S S E 
Pura Füadelfia salió ayer tarde el va-
por inglés Qenesse. 
E L O L E T A 
Hoy saldrá para Vcracruz el vapor es-
panol Oleta. 
mm F R A N C E S A ? 
PRONTO SALDRÁ. 
c m 1-22 Ab 
ASUNTOS VAHOS. 
d _ E N P A L A C I O 
E l SecrehirioVe Estado y Justicia, 
Sr. Zaldo, ha conferenciado hoy con el 
Sr. Presidente de la Eepública, y según 
nuestras noticias, algo han tratado 
acerca de la reorganización del Tribu-
nal Supremo en la forma quo precep-
túa la Constitución de la Kopública. 
En cuanto á las renuncias de que vie-
nen hablando varios colegas, se nos 
ha asegurado que aquéllas han sido 
presentadas con objeto de dar facilida-
des al Ejecutivo para que con entera 
independencia pueda cumplir ese pre-
cepto constitucional. 
EL SEÑOR PÉREZ CISÍTEROS 
E l Vicecónsul adscrito á la Legación 
de la Repáblica de Cuba en Madrid, 
don Enrique Pérez Cisneros, participa 
que con focha 20 de Febrero le fué con-
cedido por S. M. el Rey Alfonso X I I I 
el Fegium Exequátur que le habilita pa-
ra el ejercicio de sus funciones, habien-
do trasladado provisionalmente las ofi-
cinas del Viceconsnlado á la calle de 
Serrano, 74, primero derecha. 
Agradecemos la atención. 
REGISTRO DE ISLA DE PINOS 
E l Registrador de la Propiedad de 
Isla de Pinos, don Julián F . Zárragay 
Collazo, nos participa haber tomado 
posesión del expresado cargo, para el 
que fué nombrado por el señor Presi 
dente de la República en 29 do Febre-
ro último y que señalado el 13 del ac-
tual para la apertura de dicho Regis-
tro, ha quedado establecida la oficina 
en la casa número 20 de la calle de Pi-
nillos de aquella población y señaladas 
como horas hábiles para el despacho 
público de ocho de la mañana á do» de 
la tarde. 
Deseamos al señor Zárraga y Colla-
zo el mayor acierto en el desempeño de 
su cargo. 
LOS FOLLETOS DEL DOCTOR ZATAS 
Los señores hacendados y colonos de 
la Isla, qne no hubieran recibido y de-
seen poseer alguno de los folletos del 
doctor Zayas sobre nuevo método de 
siembras de cañas, pueden obtenerlos 
gratuitamente solicitándolas en la Se-
cretaría de la Liga Agraria, Cuba 53, 
altos. 
VACÜNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
DON FACUNDO SARDIÑAS 
Por la Secretaría general del Ayun-
tamiento de esta capital, Negociado 
del Registro Pecuario, se desea cono-
cer el domicilio de don Facundo Sar-
diñae, parqt enterarle de un asunto que 
le interesa. • 
PLANOS APROBADOS 
L a Comisión de Ferrocarriles en se-
sión celebrada ayev acordó aprobar 
á ''The Cienfuegos, Palmira & Cruces 
Electric R'y & Power C'?" los planos 
quo presentó para la construcción de 
los tramos de su línea comprendidos 
hasta Cruces por una parte, y hasta 
Cnmanayagua por la otra. 
FELIZ VIAJE 
Ha regresado á los Estados Unidos, 
después de un mes de permanencia en-
tre nosotros, el señor Francisco Fon-
seca, industrial cubano muy conocido 
y muy estimado en New York, donde 
se encuentra establecido. 
Van con el señor Fonseca su distin-
guida esposa y otros miembros queridos 
de su familia. 
A todos, un feliz viaje. 
CENTRO ESPAÑOL 
Esta noche, á las siete y media de la 
misma, celebra junta general de socios 
el Centro Español de la Habana. 
Asi nos ruega lo avisemos el Secre-
tario de su junta Directiva. 
ENHORABUENA 
Muchos y merecidos plácemes hemos 
de tributar á los doctores Duplesis, 
Alalberty y Perdomo, directores de la 
casado salud ''Quinta del Rey", por 
el esmero y buen tino que demostraron 
en todo lo que se refiere á aquel Sana-
torio, donde todo ei> de admirar, los 
departamentos, los instrumentos, el 
aseo, todo en una palabra. 
Y hoy aprovechamos la oportunidad 
de escribir estas líneas, como justo tri-
buto al mérito desplegado por los doc-
iores Duplesis y Malberty en la arries-
gada operación que efectuaron en el 
distinguido caballero don José Jiujau-
me, operación que al decir de los pe-
ritos en la materia da idea de la inte-
ligencia de tan diestros operadores. 
Nuestra enhorabuena. 
CESANTE 
L a Secretaría de Instrucción Públi-
ca, ha declarado cesante al señor don 
Valentín Méndez, maestro del Distrito 
Urbano de esta capital, por conducta 
indebido. 
PAGO D E MATRÍCULAS 
E l Secretario de Instrucción Pública, 
atendiendo al ruego que le han dirigi-
do numerosos alumnos^Je la Universi-
dad de la Habana, para que prorrogue 
el plazo de Matrícula, ha dispuesto que 
aquellos puedan abonarse lo mismo en 
la Universidad quo en los Institutos, 
hasta el 31 de Mayo próximo veni-
dero. 
P L A Z A S S T T B S I S T E N T F S 
Se ha dispuesto que las desplazas de 
escribientes temporeros creadas para la 
Audiencia de Santa Clara queden sub-
sistentes hasta el 15 de Mayo próximo. 
Cô rao bebida estomacal y relrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
LA TROPICAL. 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
L A E S C U A D R A D E L B A L T I C O 
-San retersbuigo. Abri l 27.—Ase-
gnrase nne la escnn<lra dol Bált ico 
saldrá mañana de L.¡ban con direc-
ción ií Extremo Oriente, y no en Julio 
como se habla anunciado erronea-
mcute. 
C O N F I R M A C I O N 
E l comandante de la escuadr» de 
Vladivostok, lia confirmado oficial-
monte el linndimiento del transporte 
Japonas •'Goyo-Marn'*. 
O B J E T O D E L A T R A V E S I A 
E l objeto de la travesía que está 
efectuando la escuadra de Vladivos-
tok es de destruir todos los transpor-
tes que crucen por el mar del Japón; 
mostrar la bandera rusa en las aguas 
coreanas y obligar á los japoneses á 
vigilar y guardar todos sus transpor-
tes y expediciones. 
T R A N S P O R T E S H U N D I D O S 
P a r í s , Abri l 27.—El periódido Le 
Matin publica un despacho de San 
Petcrsburgo anunciando que se sabe 
de buena fnente que la escuadra 
de Vladivostok hundió ayer cuatro 
transportes militares japoneses que 
conducían 4 .000 hombres. 
P A S O D E L Y A L U 
Liaoyang, Abri l 27.—Los japone-
ses anoche forzaron el paso por el río 
Yalúf cruzando dos compañías entre 
Tchangdjion y Siaponssikhe. 
Se ha oído un fuerte tiroteo cerca 
de Talung K a u á donde se cree que 
los japoneses simularon un ataque 
con objeto de distraer la atención del 
punto por donde pasaron el río. 
Hasta ahora no se ha tendido ningxtn 
puente sobre el Yalü. 
T R A N Q U I L I D A D 
Puerto Arturo, Abri l No ha 
variado nada la situación en esta pla-
za y alrededores. 
P R O T E S T A 
Roma, Abril 2y .—Asegúrase que ol 
Papa protestará contra la presencia 
del Presidente de la Repúbl ica F r a n -
cesa en el palacio del QuirLnal. Dicha 
protesta se hará eu forma de una no-
ta dirigida á las potencias católicas. 
R E V I S T A D E T R O P A S 
E l Presidente Loubet, acompañado 
del Kcy Víctor Manuel, pasó revista 
á 20,000 soldados formados en gran 
parada. 
Después visitaron el Forum en don-
de tres tumbas de la primitiva época 
romana fueron escavadas á su pre-
sencia,. 
C O N S E C U E N C I A S D E L A H U E L G A 
Marsella, Abril 27.—La huelga de 
los trabajadores de muelles ha para-
lizado por completo el movimiento de 
embarque. 
Varios barcos de la Armada condu-
cen la correspondencia á Tdnez y á 
Argelia. 
L A A G R E S I O N C O N T R A M A U R A 
Madrid, Abril 27.—Segün ült imos 
detalles, la agresión contra el seflor 
Maura ftié un plan organizado entre 
unos cuarenta hombres, que armados 
de revolver entablaron un tiroteo con 
la Guardia civil que escoltaba el tren. 
Este fué acribillado á balazos. 
D E S P L O M E 
Jhannewurff, Africa del Sar, Abri l 
27.—Se ha desplomado una mina, pe-
reciendp en ella 4;i hombres, todos 
naturales del país. 
L A P R E N S A B R A S I L E Ñ A 
llio Janeiro, Abril 27 .—La prensa 
braaileflase opone unán imemente al 
decreto rebajando los derechos de 
ciertos artículos á favor de los Es ta -
dos Unidos, alegando que esto es per-
judicial á los intereses de Franc ia y 
Ta Argenlina. 
I N C E N D I O 
I^mberg (Alemania), Abri l 27.--TJn 
horroroso incendio ha destruido dos-
cientas casas en el pueblo de B u c -
zaez, quedando sin hogar más de tres 
mil personas. 
C A P T U R A D E U N S U L T A N 
Aden, Abri l 2 7 » - L o s ingleses han 
bombardeado el puerto de Illig, en 
la costa do Somalilandla, y han he-
hecho prisionero al Sultán. 
G A B I N E T E A U S T R A L I A N O 
Mclbourne, yl6rii 27.-Mr. Watson, 
jefe de la Unión Obrera anstraliand, 
ha formado un Gabinete,cuyos miem-
b r o s pertenecen á dicha Unión, ex-
ceptuando el Abogado general. 
P A S E P R O T E G I D O 
San r , frmbvrgo. Abril 27. — E l « vi-
to alcanzado por los japoneses al cru-
zar el rio Yalá no dch<'íu/.^r.rse cu 
Cf 
sentido alguno como una gran victo, 
ria, puesto que los rusos no lian tcni.. 
de ideado disputarles el paso. 
ProtCgidás las dos compañías por el 
fuego de los cañones cruzaron el rio, 
para coadyuvar al paso del resto de 
la fuerza. 
Créese quo las tropas que cruzaron 
el T a l ú marcharán á lo largo del rio 
con dirección á Antung. 
L O S S U B M A R I N O S 
Dicese que los cuatro submarinos 
con que enrula Kusia en huerto Ar-
turo fueron enviados secretamente 
en el ferrocarril trausiberiano. 
D O B L E LIWBA 
Asegúrase que el gobierno ha deci-
dido construir doble linca á lo largo 
del ferrocarril (ransiheriano. 
E L E S T R K C 1 I O D E FORMOSA 
J f a r i s A b r i l 27 .—Segóu un telegra-
ma de Shanghai al r e t i t ¡ ' aru i i én , se 
dice que los japoneses piengan ocu-
par una parte do la costa do Fukien 
opuesto á la isla de Formosa, con ob« 
jeto de impedir que la escuadra rusa 
del Bá l t i co paso por el estrecho do 
este nombre. 
E D U A R D O V I I N I E G A 
Londres, Abri l 27.—Se niega ro-
tundamente que el Rey Eduardo V H 
haya hecho indicaciones de prome-
diar en la huerra ruso-japonoa. 
V A P O R V A R A D O 
Aueva York abril 27.—Se abrigan 
temores de que un vapor que ha en-
callado en las costas de Nueva Jersey 
sea el Craigneck que salió de Matan-
zas para este puerto. 
E l que pruebe los C H O C O L A -
T E S FINOS «LA E S T R E L L A " , 
reconoce su excelencia. 
MERCADO MONETARIO 
C.VS.VS DIí C A ^ I H I O 
Plata española.... de 78% á 78>/ V. 
Oalderilla., de 82 á85 V. 
Billetes B . Espa-
ñol de 4% ft 5 X V. 
Oro amerlc ino) . ino,v p 
contra español. ) a e l ü 8 ^ * 108/9 ¥| 
Oro amer. contra \ ¿ a-,ts o 
piafo española. / a ^ 
Coutenes & 6.10 UIAÍH, 
En cantidades.. & 6.72 plita, 
Luises á 5,16 plata. 
En cantidades., a 5.37 plata. 
E l peso a ni erica- "I 
no en pla'.a es- l í l 1-37% V . 
pañola ) 
Habana. Ahril 26 de 1001. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N TA 8 E F E C T U A D A S E L DIA 27 
Almacem 
300 o. leche cond! L a Lechera f4.65 una. 
1000 c. id. Magnolia $4.60 una. 
75 4i p. vino tóbro, $18.25 uno. 
50 ¡4 id. Vandeza f 1S uno. 
P U E R T O DE_LA H A B A N A 
B U Q U E S D E TRA.VE3I .V. 
E N T R A D O S . 
Día 26: 
De Mobila en 10 dias gia. ing. Lord of Aron, 
cap. Morris, tona. 3tí6, con madera, á P l a -
ñ i d y Cacriga. 
Día 27: 
De Nueva York en 5] í d¡HS vap. am. México , 
cap. Stevens. ton». 5667, con carga y 06 
pasajeros, á Zaldo y cp. 
S A L I D O S 
Dia 26: 
Para Ffladelfla vap. ing. Qenesse. 
L>ia 27. 
P a r a Apalachicola gta. ing. Lady of Aroo. 
Para N. Orleans v;ip. esp. M. M. Pinlllos. 
P a r a Veracruz vap. cap. Oleta, 
Kovimiento de pajaseros 
L L E G A D O S 
De N. Y o r k , en el vapor americano México . 
Sres. M. Larrott—R. Doble—G. Doble—M. 
HemderBón y 3 de fam—E. í-íayder—M. Fogh— 
IJ. Patten—Ü. Grois—H. Uich—L. Poyyuae— 
Antonio Aliones—Rafael Alvaroz—P. Crowoll 
—P. Lippitt—V. L e c r ü f - W . Leo/iff—Luis C. 
Anavetarfo—C. Ehlers—P. Ackerly J o s é y 
Zelda Aecío—Bcraigio J iménez—M. Clark — J . 
Proches—K. Bonnot—H. Grag—B. Stitt—D. 
Millegan—Wm A. Castle—Francisco D. Caa-
fleld—G. PaMige—E. Kelly—Eduardo de Ca«. 
tula Mode.rto Gutiérrez—Joaquín Fernandex 
L o l a Menenáez—Vicente Pazos—C. Ritchey— 
R. Ritchey—A. Ritchey—P. Scgmieke Juas 
Más Daniel L . Whitmarks v 6 de familia— 
E . Booth y 1 de fara—Georgo H. Canning—F. 
btamíQ—P. Burnstone—Mary Jofleph—Mosc-s 
Halver y 3 de fam - L , Jogeph—C. Joseph—Pe-
dro Rio^eco—Raimundo González . 
B A L I D O S 
Pars N. York , en el vap. ara. Eaperanza: 
Sres. RapHje Uowell—Alberto L a Muflo-
Arturo Santiago—Merced D'Arey—J. Lozan— 
Af. Bolcm y 1 do fern.—íl. Konpan- - E . Boteler 
— J , Brucer y I de fam.—W. Hold - Mario Sa-
l a s - B . Karsy—Josef ina K a r t v — L e v i Scot— 
E m i l i a Puig'y 1 de f a i u . - W . W a r d - J . Chal-
fln—Isabel Chalün—Luis Labrador—Prociden-
cia Labrador—Serafina Labrador—H. Heav»-
ner—Matilde Fernandoz—Amella Goirreran— 
Manuel Goirreran—U. Benford—G. Wilcox— 
T . lluntington—O. C r a i x — F . Smith—L. Can-
nan—P. Nyholen. 
üsftifi k I M s ( n i 
S 
S E C R E T A R I A . 
De orden ctel Sr. Presidente se haca 
saber por e«to nimlio que el próximo jue-
ves 2S del corriente, & las ocho de la no-
che, tendrá ef«cto el banquete con que la 
colonia eapafiohi de Cuba obsequia al 
Exenio. Sr. Minijjtro de EspafU en esta 
Reflábllea. 
Los señores 8oelo3 y sus familias ten-
drán acceso á los salones desdo las nueve 
de la nocher siendo indispensable el traje 
de rigurosa etiqueta. 
Habana 26 de abril de 1904.—Xw^ 
Sotis. g 3-26 
I V I d i o m s , Taqni-raf ía . M ccanogral'ia y Telcjírafia 
D I R E C T O R : LUIS B. CORRALES. 
SAN IGNACIO 49. 
Clases de 8 déla m a ñ a n a á 9>í da 1« soche. 3903 2GTR7 AB 
praulizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos co ge-
neral y empecíales para niños. 
Esplendido snrtldo y precios par» 
todas las fortunas. 
CS-2 COMPOSTELA 56. 
CÍ"J 1-30 M i 
D I A R I O P E I¿A MAHIKA-Edlclén de ía tarde.-
' Yo creía pasado de mo'clíi aq.nel-sen-; 
cilio 6 iogénno teatro de D. Máunel 
Bretou' de los Herreros, eu el que el 
ñu\\'i\ con el peregrino ingenio que 
Dios le dió, pííra honor y gloria de las 
letras patrias; dhlia vida á medía doce-
na de personajes, urdía un argumento, 
j eu una misma habitación, cruardando: 
¡a clásica prescripción de unidad de' 
Vcción, tiempo y lugar, desarrollaba su 
tema, creando situaciones y trama y 
dándole un desenlace lógico. Y me ha 
hecho caer de mi burro la comedia, ó 
cosa que tal, La Farisiense, de Honri 
Becque, representada anoche, ante es-
casísimo público, á pesar de ser función 
de abono", en el Naeional. 
Y no es que La Parisiense, como obra 
puramente teatral, aventaje á las más 
sencillas de don Manuel Bretón de los 
Herreros, sino que, como las del insig-
ne autor cómico que nos ha dejado en 
laarcela el tipo acabado do la comedia 
de costumbres, la obra está escrita para 
un número limitadísimo de personajes: 
una mujer que se aburre entre su ma-
rido, hombre bonachón y confiado, y 
su amante, celoso como un Otelo... del 
siglo X X , una criada que entra y sale 
pít/a dar recados, y en el tercer acto 
un personaje episódicoj el nuevo aman-
te escogido por la señora para entrete-
ner sus ocios durante el destierro de 
seis meses que había impuesto ai p r i -
mero; amante'que á los cinco meses se 
ha causado de ella, como ella do él, 
para que pueda volver el celoso á reno-
var sus exigencias. 
Y presentados los personajes, no hay 
que relatar- argumento, porque La 
Parisiense no lo tiene: escenas que, dé-
bilmente interpretadas, por una actriz 
que no tenga el gtmio de la señora Ma-
'riaui, pecarían de lánguidas, y que 
sólo tienen vida por las frases hermosí-
simas, aunque las más atrevidas, de 
que está sembrada la obra. 
Tenemos en España un autor que es 
en esa labor, colosal maestro: Jacinto 
Benavente. Pues si Benavente presen-
tase en Madrid una comedia como La 
^Parisiense, salpicada con esas frases 
aceradas que brotan dé su pluma y tie-
nen la particularidad de cortar, pro-
íundizando, como el bisturr, no la so-
por ta r ía el público que va al teatro, 
aunque la arrebataría el que lee libros. 
Ahora bien: no teniendo la obra de 
Henri Becque lo que se llama argn-
mento, y careciendo de acción; ¿qué 
quiere decir con su t í tulo—Lá Pari-
siense?—^que traza un retrato ó que co-
pia una clase, la más digna de respeto, 
la clase de las casadas? Yo no profun-
dizaré ese asunto, que es de suyo ries-
goso, porque contra lo que hace suponer 
el autor de la obra, creo que la muj.er es 
dií'.ua de respeto. Pero, hablando eú se-
rio, convengamos que la parisiense ca-
sada no tiene que agradecerle ningún 
favor al autor de La Farisiense. 
J . É. TRIAY. 
I .a dame de chez Maxini 
Ricardo de la Vega hubiera titulado 
esta comedia "La moza de Capellanes, 
ó la casa de Ios-líos ó el laberinto- d é 
Orcta", porque un argumento más Jio-
.so que este no se le ha ocurrido á nin-
gún Y i t a i Aza. 
Él primer acto es casi eterno y para 
aclarar un poco el embolismo de la 
obra, diremos que hay tres nudos de 
acción, que son los siguieutesi-
M . Petypon, módico juerguista, ami-
go de una tal Mlle. Crevetto, lijera de 
cascos,-y esposo de una vieja que cree 
en la v i r tud de la sonámbulas y en los 
milagros-de las pitonisas. 
Un general, tío del niédieo Petypou 
y futuro suegro de M. Corignom Éste1 
último ha sido amante do la Crevelte. 
M. Mongicourt, amigo ínt imo del 
módico Petypon, y no sé si algo más 
de la Crevette ó camarona, que se trae 
mil inlundios con todos los personajes 
de la comedia. 
El primer acto comienza cu el cuar: 
to ó despacho de Petypon. Este duer-
me vestido en un sofá. Ha pasado una 
noche de rumba con la Crevette en ca-
sa de Ma.rim. A l fondo ó á un lado es: 
tá la alcoba, donde duermo la Crevet-
te. Los vestidos de esta aparecen eu 
una silla fuera'de la alcoba. 
Viene Mongicourt, el amigo de Pety-
pon, á 'preguntar le si ocurre'Uovedad, 
pues la noche antes el médico tuvo una 
Cüestióh cbn el otro amante de la Cre-
vette; y de ella surgió un lance de ho-
nor en proyecto; M. Petypon no se 
acuerda de nada;. 
En seguida viene M adarae Petypon, y 
al encontrar un vestido de señora en el 
cuarto de su marido, cree que es Un re-
galo para ella y se lleva la ropa. Des-
pués la Crevette saca la nariz entre las 
cortinas de la alcoba. Petypon le supli-
ca que se vaya; pero ella no va á salir 
en paños menores, puesto que no tiene 
á manó el vestido, y vuelve á la cama. 
Viene luego el general tio de Pety-
pon á convidarle para la boda de su hi-
ja. Ve en la-cama1 á la Crevette, Cree 
que es Madame Petypon, y al verla tan 
graciosa y bella, dice: 
— A propósito: ven con tu mujer, y 
ella hará los honores de la casa, porque 
nosotros somos unos provincianos que no 
entendemos de finuras y etiquetas pa-
risienses. 
La Crevette se pone' títuy contenta. 
Se va el general, y vuelve á surgir la 
verdadera mujer de Petypon. Para con-
jurar el conflicto, la Crevette se finge 
una sonámbula profetisa de las que aho*-
ra se estilau en París; y dice Madame 
Petypou lo siguiente: 
—Yo soy el espíritu de Santa Eula-
lia, y para el servicio de Dios te ordeno 
que v a y a s á dar cuatro vueltas á l á pla-
za de la Concordia, y el primer hombre 
que encuentres junto al Obelisco té dirá 
el gr"an secreto; de ello nacerá un h i -
jo. Sal pronto. 
Madame Petypon obedece. Apenas 
ha salido, cuando el amigo Mongicourt 
se- encargaba de vestir á la Crevette, 
llegan dos individuos muy graves y es-
tirados: son los padrinos de M . Gori-
gnon, abofeteado por Petypon la noche 
antes por causa de la Crevette. 
Este Corignou es el futuro yerno de 
marras, el mismo que va á casarse al 
día siguiente y á cuya boda tienen quo 
ir Petypon y la Crevette. Lo del due-
lo se arregla, median satisfacciones, y 
vuelve Madame Petypon, haciendo un 
relato muy cómico de la aventura que 
ha tenido en la plaza Í^ . I-V ^oucoi-iiia. 
Sobre la mesa ha vi.^o^'TTí'cStTá á?! '^»-
neral en que la invitan á hacer los ho-
'tíorgi^Cfrfjg boda; y promete asistir. Él 
compromiso de Mohsicúi' Petypon es 
tremendo, y para salvarlo, hace sentar 
á su mujer en un sillón de operaciones, 
que tiene un botón eléetrioo cu v i r tud 
del cual la paciente se queda como ale-
targada. Entonces se van todos, y 
encarga al criado que, pasadas cinco 
horas, despierte á la dormida tocando 
el botón eléctrico. 
E l segundo acto es en la casa del ge-
neral, donde se efectúa la boda de la 
hija con M. Corignou. L a Crevette 
hace los honores, y enseña á aquellos 
provincianos la etiqueta parisiense 
cantando couplets de café-concierto y 
haciendo piruetas de cancán. Encuen-
tra a l l f un jovencito casadero muy 
rico, y lo abraza,. 16 sienta sobre sus 
rodillas. Los convidados celebran mu-
cho la ocasión de tener allí una verda-
dera parisiense. 
Viene el novio Corignon, y la Cre-
vette reconoce en él su antiguo aman-
te. Aparece Madame Petypon y so ar-
ma el gran conílicto. E l general ha-
bla de la Crevette, creyendo que es 
Madame Petypon, eu términos poco 
galantes; la verdadera Mme. Petypon 
se insulta y abofetea al general, éste 
devuelve la bofetada al marido, y al 
bajar el telón aquello es un campo de 
Agramante. 
En el tercer acto los infundios, en-
redos y quidpro quos, van siguiendo, 
pero al fin todo se aclara y el público 
enloquece de tanto reír . 
P. GlRALT. 
bilidad y noble, esfuerzo por cumplir 
los preceptos del arte. deuti'£) de lo que 
! cabe eu nuestra enfera social, 
'•^ "«lyWBHKJfaiNpMt* ••••• ••¿¿i»»»--. - -
Luisa Tetrazziui llenaba ella sola el 
ambiente escénico por su interesante 
figura y por los divinos gorjeos do su 
voz y¿la gracia de su cauto, siempre 
rebosanté en notas frescas, l ímpidas y 
cristalinas. Ei aria de. la locura tuvo 
que repetirla, y las dos veces terminó 
recibiendo una ovación de aplausos 
que-consagró la apoteosis dé sus altos 
méritos. 
El tenor Braglia hizo buen efecto al 
lado de la gran tiple, lo mismo que el 
barítono y el bajo, Otovoni y Rossi. 
El tenorino Matheu haciendo el lord 
Arturo, fué muy aplaudido. E l quin-
teto y concertante del segundo acto, 
como el final del cuarto, merecieron 
grandes aplausos y llamadas á la es-
cena. La orquesta; dirigida por el 
maestro Vertova, se hizo oir con mu^ 
cho agrado. 
Para el viernes se anuncia el bene-
ficio de Luisa Tetrazzini con el Fausto: 
Va á ser el día predilecto de los genios 
que presiden el arte y la belleza. 
No terminaré estas líneas siu decir 
que en la sala del teatro brillaba como 
reina de la hermosura una señori ta 
adorable: Ana Luisa Diago, tau bella 
como estimada. 
M O N T E C E I S T O . 
Lucía, por la Tetrazzini . 
La segunda ópera cantada en Albisu 
por la radiante Luisa Tetrazzini, ha 
sido un éxito mayor aún que la prime-
ra, lo cual parece un colmo de lo im-
posible, que solamente los hechos po-
dían demostrar. 
Bien se ve que aquí se realiza un ver-
dadero milagro de la admiración y de 
la simpatía que ha despertado en la 
Habana esta incomparable artista; y no 
influye poco en ello la buena sombra 
del teatro, ocupado por una empresa 
galante y simpática, que sabe captarse 
el favor del público. 
Anoche, lo más encantador del tea-
tro, aparte las bellezas del arte musi-
cal, era la grande y escogida concurren-
cia. Albisu cuenta entre sus habituales 
favorecedores muchas familas, en que 
resaltan las señoras y señoritas más 
gentiles de la Habana, y como acos-
tumbran á tomar las localidades á tiem-
po, se llena el teatro con lo mejor de 
nuestra sociedad, porque no quedan 
asientos desde media tarde. 
Tal sucedió ayer en el lleno colosal 
de Albisu, que brillaba con la excelsi-
tud radiosa de lo más espléndido en 
palcos y lunetas, y en la tertulia de da-
mas. 
Las mejores y más bellas de esta 
¡capital se dieron cita en aquel coliseo, 
que j amás perderá las s impat ías del 
público, porque todo respira allí ama-
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
dcniosd ar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
htm acordado celebrar un GRAN" CERTAMEX, á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán, unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no monos gusto y variedad que se 
vtivan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pro. 
míos se anunciarán en breve. 
Rocramos, pues, al pnblico consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postalos si quieren tener derecho al susodicha Certamen. 
^ . T a l e s & 6 o . 
E L 
EN" E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
LOS ESPÍAS J A P O N E S E S 
En poder de los dos oficiales japone-
ses, hechos prisioneros en la Manchu-
ria, disfrazados de sacerdotes tár taros , 
se ha encontrado gran cantidad de di-
namita. Los prisioneros fueron lie-
vados á Puerto Arturo, donde se ha 
abierto una información á fin de averi-
guar cómo Se procuraron pasaportes 
chinos. 
w 
El coronel y el capitán de Estado 
Mayor japonés, arrestados el 16 del 
presente, por los guardias del ferroca-
r r i l , á 18 millas de Kharbín , fueron 
condenados á muerte por el consejo do 
guerra, debiendo ser colgados. 
Los reos esencharon tranquilamente 
su sentencia; pero posteriormente, p i -
dieron gracia de la vida. 
El general Kuropatkin aprobó la 
sentencia; pero tenieudo en cuenta que 
eran militares, ordenó que fuesen fusi-
lados en vez de ahorcados. 
Tina inmensa multitud, en la que fi-
guraban muchas mujeres, asistió á los 
debates. 
•* 
A propósito de ese suceso, el general 
Kuropatkin envió al Czar el signi^nto 
despacho, con focha 21; 
'"iVn.ro oí honor de informar respe-
tuosamente'• á Vuestra Majestad, que 
dos oficiales japoneses, nombrador Sti vo 
Yukoka y Gisca Ohí, han sido arresta-
dos cerca de la estación del ferrocarril 
de Thour Tchi Kha. En su poder te-
nían: 3 CMÍS de Eliminantes Bikhord, 
car tuchoá^ie dinamita, instrumeutos 
para levantar los rieles, cilindros con-
teniendo libra y media de pysoxilina 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde §60 hasta $2300. 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho 
de vender la 
Docena de s i l las á.. $11,00 
JFar de sillones 5 .50 
Mesa decentro 
JPÍÍÍ* c o m a d r í t a s 3,7o 
Estas son verdaderas gangas, 
J. BORBOLLA COMFOSTELA 56. 
y excelentes mapas de la Mongolia, la 
Manchuria y Corea, así como gran:nú-
mero de notas. 
l 'n fÓTiVejo do Guerra reunido en 
Kharbín los ha encontrado culpable de 
tentativa de destruir las comunicacio-
nes telegráficas y el ferrocarril. 
Estos oficiales llevaban vestidos mon-
goles para disimular su nacionalidad. 
Condenados á ser'ahorcados. He apro-
bado la sentencia; pero habida cuenta 
de su categoría de ofieiales, he con-
sentido en que se les fusile y, no se. les 
ahorque. 
ITe negado el perdón que pedían, y 
han sido ejecutados el día 2íj á las seis 
de la tarde." 
* 
Dos japonoses sospechosos han sido 
arrestados en la línea del ferrocarril 
cerca de. Volvgda (al noroeste de liusia 
y á 302 millas de Moscou J, 
Hánse encontrada en su poder pla-
nos de-Arkhangel y del célebre monas-
terio situado en la isla de tíolovetskly, 
en el Mar Blanco.. 
Las operaciones de los rusos en la 
Manchuria son observadas por inraen-
sonúmero deespías, El general Kouda-
tovitch dice que Niou Tchouang es un 
hormiguero de espías japoneses. 
*'Comerciantes, mendigos, obreros; 
estos son los espías que se encuentran 
por todas partes—dice el general. 
"Tan pronto come se han informado 
de algo de interés, pasan el" río. y co-
rren al telégrafo situado en territorio 
chino. Hemos podido descubrir algu-
nos;, pero la mayoría continúan circu-
lando y no se jmede hacer nada." 
CASTIGO 
Hace algunos días fué detenido un 
espía chino, y enviado á Siao Yang, 
se le fusiló inmediatamente. 
Los chinos, que demuestraron gran 
simpatía por él, siguieron á la escolta 
rusa, que tuvo que amenazarlos con la 
detención. 
L O S R E S T O S D E M A K A R O F F 
Dicen de San Petersbnrgo que se ha 
perdido la esperanza de encontrar el 
cadáver del vicoalmirante Makaroff, y 
se crée que está encerrado dentro del 
buque. 
L O S S U P E R V I V I E N T E S 
Los despachos oficiales hacen ascen-
der á SO el número de los que se salva-
ron de la catástrofe del Fetropavlosh. 
NOTICIA F A L S A -
El almirantazgo ruso desmiente la 
noticia que publicó el Times de Lon-
dres de que los buques rusos dispara-
ron contra el buque japonés Koryo-
Marou mientras este colocaba torpedW 
Cu j a entrada de Puerto Ar turo . Díce-
se que si este buque se aproximó á la 
plaza, no fué descubierto por los pro-
yectores do los rusos. 
B E H A C E L A L U Z 
En el almirantazgo ruso se muestran 
i noli nados á creer ol! parte dado por el 
almirante Togo-de que eran japoneses 
los torpedos que. destruyeron el buque 
insignia. Según este parte, la escua-
dra de torpederos.entró y salió sin no-
vedad, por no hacerlo directamente por 
el centro de la entrada, pero al pre* 
sentaise la escuadra japonesa, salió el 
almirante Makaroff con.toda la suya y 
su-buque maniobró directamente sobre" 
la entrada del Puerto, viniendo á dar 
precisamente sobre el torpedo subma-
rino. 
E L H A L L A D A 
En una carta fechada el 27 do H&ttof 
dice el eorrosponsal en Puerto Ar tu r a 
de las Novedades de San Petersburgoj 
que el crucero Pallada estará muy 
pronto completamente reparado, y que 
continúan los trabajos en los acoraza-
dos Reívizan y Czarcvitch con febril ac-
tividad. Sin embargo, estos dos bn> 
ques no están aun en.estado de hacerse 
á la mor, 
U N MATRIMONIO E N T R E E L F C J E G O 
Una carta particnlar de Puerto A r -
turo refiero . que se ha efoctnado un 
matrimonio durante el bombardeo del 
22 de Marzo. Los invitados empren-
dieron la fuga a l empezar el bombar-
deo: los caballos se encabritaron y las 
bombas estallaban en el momento en 
que el cortejo nupcial entraba en la 
iglesia. 
Después de la ceremonia, un eente-
nar de personas bailaban tranquila-
mente á pesar del: cañoneo. Cuanto á 
la pareja recien casada, asegura-que se 
consideraba completamente dichosa. 
A P R O V I S I O N A M I E N T O 
Hace muchos meses quo la harina, 
toda que había en la Manchuria meri-
dional se envió á Puerto Arturo, que 
tiene provisiones para dos afios. 
O B S E R V A C I O X E S 
correspondiente al día de ayer, hcohas al aira* 
libre en E L A L M E N E A R E S Obispo ¡Si, para: 











A las 8 
7Ü2 
A ttts 3 
7G1 
Habana 20 de Abril do IflOL 
c625 t-miz 
a p a 
para jas. ^ a m a s p l e g a n t e 2 ^ 
Jjos dientes P ICADOS antes de t i em-
po de vuestros hijitos es seña l evi-
(ieute de pobreza o rgán i ca , dadlos 
BIOGKNO el gran medicamento que 
da vida y salud. 
E l B I O G E N O se vende en todas las 
boticas. 4 5 8 8 13t21ab 
ULTIMA CREACION P A E I S I M 
COMODO POR EXCELENCIA. 
PERFECTAMENTE HIGIENICO. 
MODELO ADOPTADO POR LAS 
Damas del Cran Efundo 
D E P A R I S Y L O N D R E S . 
jmportado exclusivamente por 
O B I S P O a«o. 
>La Casa de los moldes y l i~ 
hros de Modas. 
§ . I f a l d é s y (QC. 
NOTA.—Este corset, dada su lu imi tab lc forma y selectos materiales 
liará, que las señoras clegrantes no tengan necesidad en lo sucesivo de recu-
r r i r á corseteras, por cuyas imitaciones cobran estas tros centcues. Nues-
t ro mrecio DOS LUISES. A 1Q4. 
C 783 att 6t-18Ab 
Las ú l t i m a s y m á s interesantes, se reciben en casa de SOLEOSO, (antigua de 'Wilson,) 
OBISPO 4 1 y 4 3 j T E L E F O N O 743. /Compre Wd* si/s periódicos 
\ Por suscripción ó número suelto! CASA 
L e Chich. L e Chic Parisién, Lea Modes, Lo Coquet» L e Moniteur de la Mode, Delineator, Toilettes, Bon Ton, Espejo 
de la Moda, L a Estación, Guide de la Gonturiere, L a Moda Elegante, L a Mode Practique, L a Mode Illuatrej L a Modo 
Parisienno, Figuro Modes, Designer, Album de Blusas, Metrepolitan Faahion, Croquis Parlsiens, &, &, A. 
1? Ab 
DE « O S O , OBISPO f lDMO 43! 
F O L L E T I N (2) 
EL ESTÜDIAiE DE ALDEA 
ABELARDO 
De usted la culpa 
S¡ en controversia tal heme engolfado. 
iDefieudo mis principios. 
I N É S 
Con im brío 
Quo alcanzaba el honor de un arrebato. 
Hablemos cié otras cosas más sencilla», 
Que en mares tan pro fundos y o naufrago. 
ABELARDO 
Escucho A usted, Señora. 
I N É S 
Mis visitas, 
^íuchachas todas de excelente trato, 
Me dirigen preguntas, que atestiguan 
Su afecto por usted sincero y llano, 
Y , al retirarse de la sala, dejan 
De su pura amistad dulce recado. 
A mí. me agrada mucho, no lo niego^ 
Cumplir de mis amigas el encargo; 
í r r o me duele que, burlonas, digan: 
"Un saludo afectuoso al ermitaño." 
¿Porqué no deja usted un cuarto de hora 
Bus libros, y á charlar se viene un rato 
Con ellas y conmigo? De ese modo 
Tendrá su tierno espíritu el descanso 
Que ha menester. Son ellas muy hermosas 
5 tienen, sin mentirle, un finó 
Conque ya sabe usted: oni" . ¡m, 
Aquí ven^o solícitn ' 
Así la vieja, al retirarse, dijo 
A l joven, que le estaba encomendado; 
Y así como una niña candorosa, 
Que escucha de im galán el tierno halago, 
El, los ojos bajando, en sus mejillas 
Dejó ver de rubor un vivo rastro. 
Que, ignaí que cuando vino de la aldea, 
Era de ánimo corto, y siempre huraño. 
Con finura el ataque de la vieja 
Dos ó tres veces más ha rechazado. 
Pero ^qué fortaleza se sostiene 
Si el sitiador la embiste sin descanso? 
La hora al fin sonó; que en esta vida 
Le llega á cada cual el triste cuarto 
De hora, que marca, sin enmienda alguna, 
Del rumbo nuestro el imborrable trazo. 
- I I I 
E L P R I M E R R E S B A L O N 
Una tardo bochornosa 
del florido raes de Mayo, 
tras do un breve, h'ibil ensayó, 
al alumno se acercó 
ía patrona muy melosa. 
Y, con lengua zalamera 
cuanto pudo, á la manera 
de sirena, así lo habló. 
EffBK 
Abelardo: nuestra vida 
es un puro compromiso. 
Salir de uno mé es preciso, 
y, por eso, acudo (\ tí. 
¡No te amosques de seguida! 
no se trata de dinero; 
mas contéstanii' primero 
8l vas á docir quo " s í . " 
ABELARDO. . 
Yo, señora, entiendo poco 
do las cosas de este mundo, 
y me turbo, y me confundo 
con suma facilidad. 
Perdón, pues. 
INES. 
¡Jesús, qué loco! 
mejor dicho, ¡qué chiquillo! 
Eres niño, por sencillo; 
viejo, por capacidad. 
Oye pues, y aparta el miedo 
por mi exordio producido. 
Espantarte no he querido, 
sino darte un alegrón. 
• Ayudarte en cuanto puedo, 
porque só que nada sabes 
ni de cosas las míis suaves: 
esa ha sido mi intención. 
Ya conoces mis visitas; 
señoritas muy decentes, 
y he notado que t i l sientes 
por Prudencia 
ABELARDO. 
Es un error. 
INES. 
jHuy, qué ardilla! Si te. irritas 
como siempre de ese tttodó, 
no podró decirie todo 




Oye con calma, 
y después piensa y medi! ;. 
Es J'rudoncia una chiquita 
como iray poca», ta verdad. 
Mas grande ella tiene el alma 
que el pechito que la encierra. 
No son muchas en la tierra 
sus iguales en bondad. 
Y esa niña ha proyectado o* 
una fiesta-en campo abierto. 
Su proyecto, te lo advierto, 
ha ^ i d o aceptación, 
Y ella quiere quo á su lado 
tú te encuentres ese día. 
Unas horas de alegría 
dan la vida al corazón. 
Yo contraje el compromiso 
con Prudencia de llevarte. 
Ya lo sabes; el negarte 
fuera hacerme un feo á mí. 
Y por eso te lo aviso 
hoy con tiempo. 
ABELARDO. 
Bueno. ¿Y para 













El domingo, si no lluevo. 
Hora... ;\ lo que no es temprana, 
á las seis de la mañana: 
Aguas Buenas el lu^ir . 
Cada cual hallar so debo 
6 las cinco en punto, en casa 
do Prudencia. Una hora pasa 
cow» un so^lo. No faltar. 
¿Qué me pasa? Desde el dia 
que á Prudencia saludé, 
yoiinc siento un no só qué, 
que trastorna el alma mia. 
Cuando estudio, íl mi pesar 
pienso en ella. Cuando escribo 
nada nuevo yo concibo, 
porque ya no só pensar. 
Es un caso tan extraño 
que explicíirraelo no sé. 
¿Vencerílnme ó venceré? 
Ya veremos. Por mi daño 
hoy no siento aquel afán 
de saber que me animaba, 
Las idéas que alentaba 
cual vinieron hoy sován. 
Era huraño. Los placeres 
forman casi mi ilusión. 
¿Cambia acaso el corazón 
por hablar con las mujeres? 
¿Tienen ellas tal poder? 
iSolcmnísima locura| 
Esa pobre criatura 
nunca tanto ha de saber. 
El dominio de mi mismo 
sabré siempre conservar, 
que no es fácil arrojar 
un gigante en un abismo. 
Tan fugáz es la ilusión 
que por ella ho concebido, 
que no acrcceríl el latido 
do mi joven corazón. 
Siempre igual el pecho mío 
han de verlo palpitar,. ' 
Yo lo sabré conservar 
para las majeres frío. 
En la jira, sin temor, 
de Prudencia estaré al lado. 
Contra un pecho tan blindada 
nacía puede el ciego Amor. 
I V 
V E N C I D O 
Sentado £1 la mesa 
no lee ni escribe: 
fumando un cigarro 
su vista persigue 
la débil espira 
que el labio despide. 
La clase del lunes 
estudio no exige. 
¡La clase del lunes! 
Tal clase no existe. 
La próxima jira 
más gracia le pide; 
por eso, fumando, 
con calma de chinche, 
se atusa el bigote, 
guspira y repite: 
iQné lindas las jiras! 
IQué fiestas sublimes! 
Bon esas tan solo 
las horas felices 
que amor y talento 
su culto reciben. 
¡Quó dichos se esenchaal 
¡Qué cosas se dicen! 
(Cwtw ' i a rá} 
Llegué auoche á Albisu en los mo-
mentos en que recibía laTetrazzini una 
grandiosa ovación. 
Acababa do cantar la notable diva el 
famoso rondó de Lucía y, como siempre, 
el entusiasmo del público culminó en 
aplausos delirantes. 
Estaba la sala del popular teatro co-
mo en sus noches mejores y mtls favo-
recidas. 
De palco en palco y al través de las 
lunetas, acá y allá, entro un inmenso 
concurso resaltaban graciosas é intere-
santes figuritas. 
V i primero á la iíercedes de ojos so-
íiadores, á la lindísima Mercedes Az-
carreta, y cerca do ella á una rubia es-
piritual y adorable, Consuelo Conill, la 
señorita en cuyo dulce semblante pare-
ce vivir esa poesía de los preludios de 
una aurora. 
Jjj^ un grillé, encantadora, María 
Juana Fernández Dominicis, y comple-
tando tan interesante conjunción de 
hermosuras las señoritas Ana María 
Menocal, Nena Valdés Fauly, Leonor 
Lezama, Ana Luisa Diago, Lolita La-
rrea, Kita María Suárez, Hortensia, Ro-
sita y Margarita Senil, Pilar Fernán-
dez Dominicis y mis graciosas amigui-
tas, Kena y Teté Rivero, las niñas del 
director del DIARIO DE LA MARINA. 
vecinas auoche de las encantadoras hi-
jas del señor Díaz Blanco. 
Las noches de la Xetrazzini han sido 
para Albisu noches de aplauso, de arte 
y gloria. 
E l viernes, que se despide la artista, 
ofreciendo su función de beneficio con 
la ópera lausto, será un verdadero 
acontecimiento. 
Apenas si ya quedan palcos en Con-
taduría para esa noche. 
De Albisn me trasladé al Nacional. 
A la representación de L a Farisi¿ny 
que se estrenaba en la Habana, acudió 
esa sociedad selecta y elegante que es 
asidua favorecedora de las noches de 
la Mariani, 
V i entre las lunetas á la interesante 
señora Mario Dnfau de Le Mat, cuya 
elegancia todos reconocen, y en un 
palco de platea las señoritas de Man-
rara, Amparo, Caridad, Luisa Vioto-
ria y Marina, las cuatro muy graciosas, 
muy distinguidas. 
En una luneta, blanca y gentil como 
nn lirio, la señorita Lucía Hortsmaun. 
Y con la Condesa de Loreto, en su 
palco, Josefina Fernandina y su her-
mana, la señora Elena Herrera de Cár-
denas. 
No seguiré, al llegar aquí, sin antes 
insertar las líneas que un compañero y 
amigo, el cronista de pluma de oro, 
Snnti-JBañcz, ha trazado para estas. ÍÍÚK 
laneras. « • 
Dicen aaí:' ' 
—l4tJn compromiso de amor, simpá-
tico y original, ha llevado á todos los 
labios los nombres de Josefina Herrera 
y José do Cárdenas. L a noble y gentil 
Marquesa, gala y blasón del alto mundo 
habanero, y su prometido idealmente 
Jíi-.U*m*y oi,l,-,, mi o o t w o illtimos días, 
felicitados y agasajados, con insólita 
iinceridad, por cuantos ¡todavía! sien-
ten placer y gozo á la contemplación 
de la dicha ajena y saludan con júbilo 
las victoriüs del amor 
Admirador callado, antes, ahora, y 
Íiempre, de la gracia inenarrable, de a belleza soberana, de la bondad ama-rte, de Josefina Fernandina, y amigo 
Consecuente del apuesto, caballeroso 
2yepe de Cárdenas, en o t̂as horas de su 
dicha infinita, les envl), por medio de 
estas líneas, acogidas amablemente por 
ini leal compañero Foutanills, el ho-
meje de mi simpatía, y con él, mis vo-
tos por la pronta realización de sus 
dulces, apasionados ensueños 
Santi-Bañez." 
Votos que haceu con toda el alma 
Jos admiradores de Josefina y los ami-
gos de su elegido venturoso. 
En perspectiva 
Proyéctase una fiesta teatral organi-
zada por las caritativas damas del Co-
legio de la Domiciliaria, institución 
piadosa establecida en Jesús del Mon-
te, bajo la presidencia de la Marquesa 
Tiuda de Du Quesne, y en la que reci-
ben los beneficios de la instrucción más 
de doscientas niñas, huérfanas en su 
mayoría. 
La sociedad de la Habana, que ja-
imis desoye los llamamientos á la cari-
dad, prestará á la función su valioso 
Concurso. 
• 
E l Habana Yacht Club, en junta de 
ayer, acordó abrir la temporada el do-
mingo próximo con un almuerzo de so-
cios. 
Avisarán éstos la víspera, para que 
Be les reserve puesto, por el teléfono 25. 




E l Anón del Prado 
Digan lo que quieran sus detracto-
res, Cuba es la tierra do las frutas de-
licadas, la tierra que ha coronado á la 
piña para hacerla reina de todas, qu« 
ha convertido en roja la carne suave y 
delicada del mamey para que se aver-
güencen con su color las que no tienen 
el sabor á crema de esa carne, que ha 
dado esencia á la pomarosa, dulzura 
incomparable al anón, resina medici-
nal y sabor exquisito al mango, delei-
toso jugo al zapote, variedades infinitas 
y gustos diversos y todos ricos al plá-
tano, virtudes á la guayaba para con-
vertirla en pasta 8\n igual, gusto espe-
cialísimo á la guanábana para el re-
fresco, acidez á la grosella, aroma al 
canistel, y..i+... &, &. 
Y siendo, como queda dicho, Cuba 
la tierra de las frutas delicadas, y la 
Habana la capital de Cuba, era justo 
y necesario que tuviesen nuestras fru-
tas un palacio en que hiciesen ostenta-
ción gallarda de sus cualidades, y los 
que las gustan, por gustar de ellas, las 
encontrasen tan ricamente sentadas co-
mo reina en su trono. Casa en que 
aparecer bien acondicionadas, ya la te-
nían en E l Anón del Prado; pero ¿y pa-
lacio? Pues palacio tienen también. 
¿Dónde? Allí mismo, esto es, en. E l 
Anón del Prado. 
L a tranformación se ha hecho en es-
tos últimos tiempos, y de modo esplén-
dido. Los que conocían el antiguo es-
tablecimiento de frutas, helados, luuchs 
y refrescos, no lo conocerán cuando va-
yan á verlo. Se han echado abajo pa-
redes, se ha llevado al patio y á un ex-
tremo la ancha escalera que conducía á 
los salones altos, se ha pintado toda la 
casa de una manera artística, y con-
vertídose el patio on un verdadero pa-
tio morisco, A las frutas se les han 
hecho asientos en que descansan cómo-
das y ofrecen á la vista sus primores. 
E l departamento de lunch es un primor 
por la manera como so presenta el mos-
trador, al igual que la cantina; gran-
des y espléndidos y profusamente ilu-
minados son los salones para helados, 
refrescos y cenas, y en una palabra, to-
do resulta tan hermoso y con tal lujo, 
que nada tiene que envidiar E l Anón 
del Prado á los más lujosos estableci-
mientos de 1» Habana, antes bien, mu-
chos no se desdeñarían de codearse con 
él en punto á las excelencias de los 
productos que, para recreo del paladar 
y sostén del estómago, ofrece á sus pa-
rroquianos la antigua y popular casa 
de Cajigas y Compañía. Y si esta mi 
afirmación fuese por álguien puesta en 
tela de juicio, ahí va mi guantelete, 
emplazándolo primero para E l Anón 
del Prado, y después para allí mis-
mo, ásaborear sus incomparables fru-
taaj Btis ricos helados, sus sabrosos re-
frescos, su excelente chocolate y sus 
suculentos sandwich^. 
REPÓRTER. 
LA CASA DEL POBRE 
O T R O S CASOS 
E n la calle de Corrales, núm , re-
sidía la señora V. G., casada, pero su 
esposo enfermo y abatido por no hallar 
ocupación; tienen cinco niños, entre 
ellos una jovencita de 14 años, enferma 
también. 
Su habitación sin muebles, las camas 
rotas é imposibles para descansar en 
ellas, dos sillas sin asiento. 
Todos en la mayor desnudez. E l 
cuarto sucio y destartalado. 
Se la ha trasladado á dos habitacio-
nes de la calle de San Nicolás. Se le 
han comprado tres camas. Se han man-
dado á arreglar las sillas y á componer 
la máquina de coser. También so le 
han dado almohadas y se les surtirá do 
alguna otra ropa. 
Un caballero generoso que conoció 
en otros tiempos al infeliz jefe de esta 
familia, les manda todos los días la co-
mida para todos. 
En el socorro de esta familia ha gas-
tado la asociación hasta ahora $ 20-25. 
La señora B. A. , de la calle de Te-
nerife, há sido trasladada con sus tres 
niños á la calle de Figuras. Su tras-
lación ha costado $ 7-00 plata. Esta 
señora es viuda y tiene siete hijos, de 
los cuales cuatro han ingresado en I 4 
Casa de Beneficencia por orden del se 
ñor Alcalde. Es costurera y tiene má-
quina de coser y algunos muebles 
Las condiciones en que se hallaban 
estas pobres criaturas han sido consi-
deradas por el Consejo Central ó ins-
peccionadas por el que suscribe. L a 
traslación tuvo lugar el día 25 del co-
rriente. Tenemos muchos casos más 
en estudio. 
Muchas y muy distinguidas señoras, 
entre ellas la virtuosa señora del Pre-
sidente de la República, que se ha sus-
crito con $ 10-00 oro mensuales, han 
venido á formar en nuestra Asocia-
ción. 
DR, M. D ELFIN. 
Las Actas. • • 
• • • Sucias!!! 
Efcuchad; voy á hablar yo, 
un diputado elocuente 
que cubra un sueldo eminente 
por votar que "ai" ó que "no". 
No me vengan con argucias; 
es necesario legia 
porque puedan algún dia 
lavarse las actas sucias: 
Sucias son las de Maisí, 
sucias las de Calimete, 
7 traen sucio ot membrete 
las de Cama-ma-Juaní! 
Hay que expulsar al que roba 
votos con arte 7 limpieza; 
la Cámara si empre empieza 
echando mano á la escoba; 
L a maquina «le coser de L a Joya del 
Serano y pobre por m i peso semanal.... 
pero nuestros contendientes 
no quedarán sin tajada; 
tienen el alma asomada 
al postigo de los dientes! 
Y propongo con placer 
—salvo vuestro parecer— 
que les debemos de dar 
la máquina do coser 
de L a Joya del Hogar. 
(Aquí clama un diputado: 
Bravo, soberbio, aprobado!) 
Todos: Lo legal es eso; 
que parlamentariamente 
nos la vendan por un peso 
nada mSs semanalmenteM 
Hogar la regalamos al pueblo so-
F I E S T A A L E f í R E . . , 
E N 
J A I - A L A I 
Debido sin duda alguna ú los cuen-
tos que suelen armar los merodeantes 
del mismo Frontón, el dinero salió en 
favor de la blanca pareja con una des-
proporción bastante sospechosa, pues-
to que cuando las parejas se igualaron 
en trece algunos Corredores contaban 
sin ruborizarse nada menos que veinte 
blancos contra trece azules. Esta tra-
viesa y otras traviesas parecidas á esta 
nos demostraron que hubo cuento en 
perjuicio de los azules; poro los azules, 
Claudio y Olaiz, no creyeron en cuentos 
ni en cuentas propinando á sus contra-
rios los blancos, Vicandi y Alberdi M. 
una pateadura más que regular, solo 
por desmentir al golfo ú golfos que 
construyeron la obra, en perjuicio del 
bando azul, si este hubiese perdido el 
partido. 
En 61 hubo poco de notable; el pelo-
teo fué duro y levantado dándose tres 
igualadas en la segunda, decena, en 
la que Alberdi hizo una dejada adm-
le, y Vicandi ganó un remate de bote-
pronto muy preciso. 
Los blancos, descompuestos por los 
errores de Vicandi, se quedaron en el 
tanto 18. Los azules jugaron bien y 
Claudio estuvo muy eíicáz y muy se-
guro. Y ya era hora. 
tr 
* * 
L a primera quiniela nació y murió 
muerta de risa; pues venía en dos ban-
dos, uno para Petit y otro para Nava-
rrete. Los de Petit ganaron á los de 
Navarrete, y el pasiego so metió la 
quiniela en el cuévano. 
* * 
Escoriaza y Navarrete, blancos, ri-
ñeron el segundo partido á treinta, 
contra los azules, Gárate y Tretet. 
Desde el primer pelotazo hasta el úl-
timo que se dió en este partido el do-
minio estuvo en poder de los valientes 
defensores de la celeste enseña, que por 
empeñarse en ir al rebote, sostuvieron 
el tanteo para los contrarios dejándo-
los igualar en siete, ocho, once y doce, 
tanto que ganó don Andrés con una 
dejada admirable que dejo patidifuso 
al delantero contrario; porque ííava-
rrete, solo se traíaa yer el cesteo pesado 
y aburrido con que se llevó algunos 
tantos, pifiados por los contrarios de 
puro nobles é inocentes que resultaron. 
• Los azules, apercibidos del error en 
que incurrieron en los comienzos de es-
te partido, sustituyeron el juego de re-
bote por el de aire, echándose fuera á 
Escoriaza para recaer sobre Navarrete, 
sin dejarle moverse del cuadro catorce; 
Kavarrete muy débil sólo podía devol-
ver á los cuadros primeros para qut; 
Gárate cogiera y rematara con toda 
traaquilidad. Escoriaza quiso ayudar á 
su compaflefo yéndose A la zaga, pevp 
Trecet no admitió kcacmdóív haciondo 
otra dejada monumental que le valió 
grandes aplausos. 
La diferencia era poca en el tanteo 
pero el triunfo de los que tenían papel 
azul era seguro. 
Los azules siguieron como entraron y 
Kavarrete tan flojo y descompuesto, sin 
levantar la pelota, ni pasarla del cua-
dro ocho al siete. 
E l partido, salvo la valentía con que 
atacaron los azules, resultó muy me-
Gárate jugó con mucha'codicia y el 
Bello hisio de NaVUtiete y de la pelota, 
uu trápó.' 
Los que censuraron á Escoriaza no 
estuvieron muy justos. 
¿Qué puede hacer un delantero cuan-
do su zaguero no pasa la pelota del 
tres, ni domina jamás los tantos! 
Que ayer no pudo jugar 
Navarrete? Pues paciencia; 
es que no pudo fumar 
cigarros de " L a Eminencia." 
Por eso perdió el partido 
y se perdió la ovación... 
Loque él siente haber perdido 
cigarrillos del Japón 1 
La segunda quiniela se la llevó V i -
candi. 
P A G O S E F E C T U A D O S 
Primer partido 8 4 66 
Primera quiniela 4 75 
Segundo partido 3 64 
Segunda quiniela 5 30 
t R. 
JAI-ALAI.—Los partidos que se j u -
garán mañana en el Frontón, son 
los siguientes: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Claudio y Ayesteráu, blancos, 
contra 
Félix y Narciso, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Petit y Abando, blancos, 
contra 
Escoriaza y Navarrete, azules. 
Se jugará una quiniela después de 
cada partido. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Bauda de la Beneficencia. 
E l C H O C O L A T E T I P O F R A N C É S 
la marca " L A ESTK»LLA» 
es innieiorable. 
Y siu íiadorl! 
C e r n u c l a 1/ C o m p a ñ í a 
O B I S P O 123 
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CRONICA DE POLICIA 
A S A L T O Y R O B O 
Al transitar el vendedor ambulante, 
Antonio Jiménez, vecino do la calzada 
de Concha, se presentó en la 8» Estación 
IÍ? policía manifestando que al transitar 
<'i  la mañana de ayor por la línea dol fe-
rrocarril del Oeste, había sido asaltado 
por cuatro individuos, dos do ellos de la 
raza negra, uno do la blanca y otro do la 
mestiza, quienes le robaron tros pesos 
plata, emprendiendo después la fuga. 
Entre los asaltantes se encontraba un 
moreno conocido por "Tírame del lomo" 
el cual intimó á Jiménez con un cuchillo' 
para que no hiciera resistencia ni pidiese 
auxilio. 
La policía procura la captura de los 
asaltantes y se dió conocimiento de este 
hecho al Juez de Instrucción del distrito 
Oeste. 
K S T A F A 
E n la tercera Estación de policía se 
presentó ayer, al medio día, don Nicasio 
Pórtela Nena, dependiente del baratillo 
" L a Libertad", establecido en la Manza 
na de Gómez, manifestando haberse pre-
sentado en el baratillo, un individuo que 
le compró ropas y efectos de perfumería 
por valor de 45 pesos, ordenando le acora-
paflaran con la compra á la callo de Lam-
parilla esquina á Villegas, para abonarle 
su importe y que así lo hizo, pero al lle-
gar á dicho punto, el individuo en cues-
tión penetró en la casa con los objetos 
comprados y desapareciendo por una 
puerta de dicha casa, que dá & la calle de 
la Amargura. 
De esta denunciase dió cuenta al Juei 
Correccional del primor distrito. 
UOBO A DOS SEÑORITAS 
Luis Padrón Castañeda, de 17 afios y 
vecino de Hospital námero 11, fué dete-
nido ayer tardo, á la voz de "ataja", por 
el vigilante«83, al ser perseguido perlas 
señoritas Isabel Ormiles Pérez y Dolores 
Hernández Otero, vecinas de Santiago de 
las Vegas, quienes lo acusan de que al 
transitar por la calle 11 entre 13 y IT), se 
les presentó, preguntándoles si sabían de 
una cocinera, y en cuyos momentos le 
arrebató á la señorita Ormiles una cartera 
que llevaba en la mano, conteniendo un 
centón y seis pesos plata, un rosario, una 
medalla de plata y varias pequeñas de 
metal. 
Padrón al arrebatarlo la cartera á la se-
ñorita Ormiles, le rompió el abanico que 
tenía en las manos. 
Dichas señoritas no se intimidaron an-
te la brusca agresión de que fueron obje-
to, y al verlo emprender la fuga corrieron 
detrAs de él dándole la voz de "ataja" 
hasta lograr que la policía lo detuviera. 
E l ladrón quedó á la disposición del 
Juzgado de Instrucción del distrito Oes-
te. 
O C H E N T A P U Ñ A L A D A S 
Benito Bibardebó, vecino de Antón 
Recio 2, se presentó en la 6? Estación do 
Policía, haciendo entrega de una carta 
anónima, por la que se le amenazaba con 
darle ochenta puñaladas, si on el térmi-
no de tres dias no abandonaba á su con-
cubina la mestiza Venancia Sotolongo. 
Bibardebó, temeroso de que el gmipo 
que le amenaza con darle las ochenta 
puñaladas lleve á cabo su propósito, se 
pone bi\jo el amparo do la ley para que 
le sea resguardada su vida. 
¡¡Pobre Bibardebó!! 
R E Y E R T A E N T R E M U J E R E S 
Por el vigilante 228 fueron llevadas al 
Centro de Socorro de la primera demar-
cación, Angelina Santa Cruz y Landa y 
Patrocinia Guerrero, ambas vecinas del 
mercado de Tacón, donde el médico de 
guardia le prestó los auxilios de la cien-
cia médica, por encontrarse ambas lesio-
nadas, do pronóstico leve. 
Segíin la policía, las detenidas sostu-
vieron una reyerta en su domicilio, cau-
sindose mutuamente las lesiones que 
presentan. 
Ambas ingresaron en el Vivac. 
E N R E G L A 
Al hacer explosión una lámpara de 
petróleo que trató de apagar el blanco 
Miguel Estevez Núñez, vecino de Marti 
188, en Regla, sufrió extensas quemadu-
ras en casi todo el cuerpo, siendo califi-
cadas dichas lesiones de pronóstico gra-
ve, segíin certificación del Dr. Ochoa. 
CHí>QUE Y A V E R Í A S 
En la calzada de Cristina chocaron en 
la tarde de ayer el tranvía eléctrico n? 
39, de la linea de Jesñs del Monte, y el 
carretón de tráfico n" 2177, resultando el 
primero con averías de consideración. 
E l motorista Antonio Luis Espino ha-
ca responsable al conductor del carretón 
Miguel Miranda Vega, de las averías 
sufridas por el tranvía. 
E N UNA F A B R I C A D E D U L C E S 
E l blanco Buenaventura Pérez Ruiz, 
natural de España y vecino de Egido 17, 
fué asistido en la casa de salud ".La Pu-
rísima Concepción", do una herida en 
la mano derecha, do pronóstico leve, que 
•aufrió casualmente al estar trabajando en 
la fábrica do dulces establecida en su do-
micilio. 
A C C I D E N T E 
L a señora doña Rosario Escaños y 
Barbón, de 40 años y vecina de Aguila 
esquina á Misión, fué asistida en el Cen-
tro de Socorro de la 1? demarcación, de 
la fractura completa del tercio medio del 
húmero izquierdo, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de una escalera en su domicilio. 
R O B O F R U S T R A D O 
Esta madrugada fué sorprendido en 
el interior del cafó " E l Gallito", estable-
cido en el mercado de Tacón, el blanco 
Ramón D. Gómez, quien estaba' oculto 
debajo del mostrador, ocupándole varios 
objetos que había robado. 
E l detenido fué remitido al Juzgado 
de guardia. 
PERIÓDICOS.—Remesa espléndida de 
periódicos la que está desde ayer en L a 
Moderna Poesía. 
Viene completa. 
De Madrid y Barcelona se han reci-
bido los semanarios que están más en 
boga en ambas capitales, contándose, 
entre otros, Blanco y Negro, Nuevo Man-
do, A. B. Pluma y Lápiz, Sol y Som-
bra é Iris. 
E l número de Blanc.o y Negro es lin-
dísimo. 
Abre el texto un artículo de los her-
manos Quintero que parece impregna-
do del aroma de las Üores que lo ins-
piran. 
Más que párrafos son manojos de 
rosas. 
Tarabión forman parte de la remesa 
la revistas Hojas Selectas y L a Educa-
ción Moderna, periódico mensual este 
último que ve la luz en París», vertido 
á nuestro idioma. 
Cuanto á Hojas Selectas trae en sus 
páginas, ilustradas con profusión de 
grabados, mucho y muy variado ma-
terial. 
L a remesa complétase con los núme-
ros de Péle-Méle, E l Mundo Científico y 
algunos más de literatura alegre. 
L a Moderna Poesia recibe esas y mu-
chas otras publicaciones con toda pun-
tualidad. 
No faltan una sola semana. 
OANTAHES. — 
Ven, tórtola, que gimes, 
y unamos nuestras penas, 
que solo con el triste 
el triste se consuela. 
E l cuadro de tus facciones 
tan bello a Dios pareció, 
que por darle marco de oro 
cabellos de oro te dió. 
Sabedor de mis pesares, 
te asombras porque no lloro; 
es muy honda mi tristeza 
para que suba á los ojos. 
Mtlohor de Palau. 
EN EL NACIONAL.—Función extraer 
diñarla la de esta noche. 
Se pondrá en escena, por vez prime-
ra en la Habana, la comedia en tres 
actos La dáme le rh^z obra de 
las'niás discutidas del Vépertorio mo-
derno. 
Protagonista: la Mariani. 
Mañana, Dionmia, y el sábado, Feli-
pe Derblay, ambas de abono. 
Pronto, el beneficio de Zampieri, pri-
mer actor de la Compañía dramática 
italiana que tanto se ha distinguido en 
la actual temporada. 
PENSAMIENTO.—(Do E l Hogar.) 
Cuando era yo todavía niño, leí este 
pensamiento, que después he observa-
do en el curso de mi vida: ''lo que du-
ra triunfa." En efecto. Y dura lo 
que tiene razón de existencia, lo mis-
mo en el mundo físico que en el orden 
de la Etica. 
Tal axioma puede aplicarse al bene-
mérito Colegio de Belén: ha durado 
pues ha tenido razón de vida, y ha te-
nido razón de vida, porque la suya fué 
alta, fué digna, fué educadora. 
La vitalidad en las instituciones, es-
tá en razón inversa de la del indivi-
duo: cuanto más viejas, más vigorosas. 
Se debilitan los hombres y se consoli-
dan sus grandes creaciones. 
Cincuenta años tiene ya el Colegio 
de Belén. Dentro de otros cincuenta, 
en sú centenario, más espléndido toda-
vía, ¡ay!... ¿qué será de nosotros!... 
Manuel S. Pichardo. 
ALBÍSU.—Ya saben ustedes que hoy 
se verifica la función á beneficio del 
simpático y dulce tenor Juan Baidoví. 
Es un artista modesto, estudioso y 
tiene una voz muy simpática; el públi-
co le hace justicia aplaudiéndolo á me-
nudo. 
Cantará una obra antigua muy deli-
cada y que hoy parece nueva porque 
hace años que no la oimos en esta ciu-
dad, E l Postillón de. la Rioja, de O lona 
y Oudrid. 
En ella se luce el tenor admirable-
mente. 
Después del Postillón (dos actos') se 
cantará el segundo de Jugar con fuego. 
También muy notable. 
NAVEGACIÓN AÉÍÍEA.—Llaman po-
derosamente la atención dol público 
los aereostáticos que por cuenta de la 
popular fábrica do cigai rilloi de L a 
Eminencia construye el notable globista 
asturiano don Segismundo Suazua, 
quien para las fiestas del 20 do Mayo 
prepara varios de colosales dimensio 
nes. 
Estos graciosos entretenimientos con 
que La Einlacncia obsequia al público 
y la excelencia del tab ico que emplea 
en sus célebres cigarrillos del Japón 
explican la popularidad y el cariño con 
que el pueblo cubano distingue á La 
Eminencia. 
Y el-globo, en tanto, sin^cosar navega 
por el piélago inmenso del vació! 
PAYRET.—Cada noche nótase más 
concurrencia en el elegante, teatro de 
Payret. 
Anoche se vieron muy favorecidas 
por distinguidas familias las dos tandas 
del magnífico Bioscopio de los señores 
Costa-Prada quo con tanto éxito vie-
ne funcionando en ese coliseo. 
Todas las vistas que se exhibieron 
fueron celebradísimas mereciendo al 
gunos los honores de ser visadas entre 
grandes aplausos. 
En el programa de esta noche figu-
ran nuevas vistas, de las cuales mere-
cen especial mención: Don Quijote 
do la Mancha, historia de sus aven-
turas, que se compone de quiuce cua-
dros, y las seis hermanas Dainef, las 
"reinas de la alfombra" en sus sor-
prendente ejercicios acrobáticos. 
Ambas vistas son, según nos dicen, 
igualmente notables. 
Los precios de las localidades no 
pueden ser más módicos: palcos, con 
seis entradas, para cada tautla, $1.20; 
y entrada general, con derecho á sen-
tarse en lunetas, veinte centavos. 
L a empresa deL Bioscopio hace cons-
tar que los niños, siu excepción de 
edad, pagarán la entrada. 
Prepárase para el domingo una gran 
matinée. 
DONATIVO.—La niña Elvira de la 
Riva y Domínguez ha donado al Asiló 
particular para mendigos La Misericor-
dia, situado en Buenos Aires números 
3 y 5, diez pesos en plata española. 
E l Conde de Diana, presidente de la 
Asociación citada, envía por nuestro 
conducto las más expresivas gracias á 
tan caritativa niña. 
A BENEFICIO DE LOS REPOI1TER8.— 
Dos tandas—las de las nueve y las diez 
—de la función de esta noche en el po-
pular coliseo do la calle de Consula-
do, son á beneficio do la florociente 
Asociación de Reportera. 
Dichas tandas están cubiertas, res-
pectivamente, con L a mulata Maria y 
L a rumba de los dioses, desempeñad as 
por Blanquita Vázquez y los principa-
les artistas do la Compañía que di-
rige el popular Regino Lópea. 
Jja mulata María, obra de Villoch y 
Raimundo Valenzuela, es la primera 
vez que se representa en Alhambra. 
En el intermedio de la segunda á la 
tercera tanda, recitará un monólogo el 
genial actor cómico don Julio Ruiz. 
Antes de empezar la segunda tanda 
se dispararán veintiún chnpiuazos 
por el acreditado pirotécnico sefior 
Taracido. 
A la lista que publicamos ayer de los 
señores que pagaron sobreprecios por 
sus localidades, hay que añadir», al ge-
neral Cárdenas, que dió un centén por 
un palco; sefior Manuel Canosa, $4 por 
una luneta; el capitán señor Sardi-
fia, $5 por otra loneta; el doctor López, 
na centén por una luneta; y el señor 
Juan López Seña, director del Avisador 
Comercial, un centén por otra. 
A primera hora irá E l pago del ejer-
cito. 
E l éxito de la función de los reportera 
parece asegurado. 
PULPA!—La exquisita pulpa do ta 
marindo quo vende Luis Armenteros, 
y que en años anteriores ha sido tan 
¡solicitada, ya está en plaza. 
Las personas de buen gusto saben 
que esa pulpa no tiene rival y que lo 
mismo sirve para refresco que para co 
merse. 
La barra sólo cuesta veinte centavos. 
Mujnr.—Está plenamente deraostra. 
do que uno de Jos países que mayoj 
consumo hafen del champagne son log 
Estados Ünidos. 
A su vez resulta que la marca pro. 
dilecta de los ymihecs es ol Mumm. 
FruebS al cantor 
Por la compilación do los archivos 
de las aduanas de toda aquella graa 
república se ha sacado una nota de las 
importaciones de champagne durante el 
año antepasado. 
He aquí los datos de esa nota: 
' O. H. Mumm&. C / S. Extra Dry, 
125,719; Moet & Chandon, 91,777* 
Pommery & Oreno, 33,006j Ruinart' 
Pére & Fils, 18,468; Vvo. Clicquot 
10,241; Piper Heidsiock, 13,110; Louia 
2,789; St. Marcean, 2,190; Bouché, Fila 
& C?., 1,837, Delbeck [& C0., 1,510; 
Varias otras marcas, 24,022. Total: 
3(50,708. 
Como se ve, las importaciones del 
champagne de la marca Mumm, duran-
te el año expresado, ascondieron á 
más de un tercio de toda la importa-
ción do los Estados Unidos. 
Y ese Mumm tan famoso fué el que 
se sirvió el domingo en el almuerzo da 
la Asociación de Repórters. 
LA NOTA FINAL.— 
En la ruleta de Monte-Cario. 
Una señora á un joven: 
—Caballero, tenga usted la amabili-
dad de apuntar esta moneda á pleno. 
—¿A qué número! 
— A l de mi edad,—dice la señora, 
haciendo melindres. 
E l joven, con acento de sinceridad: 
—¡Pero, señora; los números no lle-
gan más que hasta treinta y seis! 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL—Compa-
ñía Dramática Italiana. —A las ocho-
Función extraordinaria.—La comedia 
en tres actos La dame de chez Maxim. 
TEATRO PAYRET—Gran bioscopio 
de los señores Cosca y Prada.—Fuu-
ción por tandas: á las ocho, y á las nue-
ve.—Sorprendentes y maravillosas vis-
tas.—Programa variadísimo.—Los do-
mingos, gran matinée. 
TEATRO ALRISU.—Función corrida. 
A las ocho—Beneficio dol primor teuor 
don Juan Baidoví.—Primero: La zar-
zuela en dos actos. E l postillón de la 
Rioja.—Segundo: Segundo acto de Ju-
gar con fuego. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
E l pago del ejército—Beneíicio de la 
Asociación de Reporters: A las 9*15: 
La mulata María—A las 10'10: La 
rumba de los dioses. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante'la actual semana 50 magníficas 
vistas de Barcelona y Sevilla. 
AVISO. 
Se desea un buen l o -
(4a! para FOXI)A? punto 
comercia! ó de mucho 
t r á n s i t o . 1) i r i g f j s e á 
Obispo 7? fonda. 
4819 4126 
IMAGENES DEL COBRE 
gran surtido de todos tamaííos , tanto para 
iglesias como para casas particulares: San LA* 
•/.aro» de todas medidas. Virgen del Carmen y 
toda clase de Santos. Urnas de todas clases.— 
Objetos para promesas Cordones y Correas.— 
Surtido grande de velas rizadas para la prime-
ra comunión , lazos para lo mismo. Se retocan y 
componen imágenes , dejándolae nuevas. Se 
haoen vestidos y mantos bordados du todaa 
clases. Precios nunca vistos. S I N E S I O S O L E R 
O-Reilly £1, casi esquina á Bernaza. Fijarse 
bien. 4820 8t26-7m27 
C O N T R A T A A S F A L T O 
OTTO D. D R O O P 
entablecido en 1878. Empedrado 30. esquina ft 
A guiar, de 1 a 3. 48lJ2 St27-7m28 
11 
E l sábado próx imo , dia 30, fiesta de Santa 
Catalina, función eoiemne á laa ocbo y medía 
con sermón por el P. Paulino Alvarez. 
c 827 4d-27 3a-37 
T T E D A D O . — E n 50 centenos y reconocer un 
v censo de mil pesos, se vende un solar situa-
do en la Calle 6 casi esquina á 19, con frente á 
la brisa, terreno alto y llano, á una cuadra do 
los carritos. 79 Muralla 79 informarán. 
4818 2^26-20127^ 
L A R E I N A D E ANGELES 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A 
de Enrique Bfeuéudez.—Angeles 20 
Telé fono 163 i . 
Especial surtido de art ículos de dichos giros 
á precios sumamente baratos. 4700 8t23 
A j A I S O N D O R E S . Huéspedes , en esta her-
^ m o s a casa toda de marmol se alquilan es-
pléndidas habitaciones elegantemente amae« 
bladas, hay baño, ducha y todo servicio, pasa 
el tranvía e léctr ico por la puerta y los precios 
son módicos , Consulado 124, esq. & Animas, 
T e l é f o n o 280. 4724 •tt25-4m24 
S&JE2 J E I . ^ K ± M X Z M ^ . N 
500 docenas 
r 
0 - R E 1 L L Y N. 83. c 738 2-3-8 Ab 
Llega usted, se le gradüa la vista, se le arregla 
UN L E N T K ó E S P E J U E L O 
de oro tnnrixo, 
CON P I E D R A S D E L B R A S I L 
«le 1! <'IIÍS<«, 
da usted UN C E N T E N 
y puede ir seguro de que ha de ver perfecta-
mente y ha de reco¡nendar ó sus amigos qu« 
no compren sino en la 
CÍISH <lr oonfiauza 
El A1 mendares,OBISPO54 
T E L K P O N O 3011. 
c6M alt 26- 1 Ab ^ 
S E V E N D E 
l a patente de un procedimiento especial para 
preparar papel de cigarros y también una 
marca para los miárnos. Informan en Peñalvof 
n. 4» de 5 a 7 de la tarde. 
4178 »R 12tl3m Abl3-13_ 
A L A C O L O N I A ESPAÑOLA 
E l que desee obtener una fotografía de a l -
gún taraihar. vistas de alguno de los pueblod 6 
aldeas de España, puede adquirirlas muy eco-
n ó m i c a m e n t e en casa del 9r. Alfredo Manf, 
representante da 1» casa Montenegro de Ma-
drid.—fce enseñan muestras de varios trabajos 
hechos en la Península a pe t i c ión de indivi-
duos residentes en Cuba, Monserrate 141 Ha* 
baña. 4772 alt 8m-2tí 71-27 Ab 
